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ANEXO I 
REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 
   
LA NUEVA ARQUITECTURA. LA CONTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA (1948‐1958). 
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ANEXO I 
La Revista Nacional De Arquitectura. 
RNA  1948   
73 
 
 Ordenación  de  la  Zona  baja  de  la  calle  de  Toledo.  (Proyecto  premiado).  Federico 
García de Villar, Luis Rodríguez Hernández, Ricardo Anadon Frutos. 
 Proyecto  de  Iglesia.  En  la  nueva  urbanización  de  la  Vega  Baja  de  Toledo.  Arístides 
Fernández Villespín, Esteban Riera Estrada. 
 Proyecto de edificio para la papelera española, S.A. Manuel De Cabanyes. 
 Casa  de  pisos  en  la  Moncloa  (Madrid).  Gonzalo  De  Cárdenas.Casa  de  ejercicios 
espirituales en la calle de Zurbano, (Madrid). García de la Rasilla. 
 El Nuevo teatro Municipal de Malmo. 
     Plaza Mayor de Madrid S.XVII‐XIX. 
   
   
     
RNA  1948   
74 
 
 Colegio del Sagrado Corazón de Jesús en la calle de ferraz (Madrid).Manuel y Gonzalo 
Cárdenas. 
 Hotel Residencia en la calle de valverde (Madrid). Antonio Vallejo Alvarez, Fernando R. 
De Dampierre. 
 Casa de pisos en la Calle Ruiz de Alarcón (Madrid). 
 Miguel De Los Santos. 
 Tienda en la plaza de Alonso Martínez. Fernando Moreno Barbera. 
 Un trabajo escolar de urbanísmo en los EE.UU. 
     Arquitectura  extranjera:  Concurso  de  Arquitectura  para  la  formación  de  proyectos‐
tipos de casas para siniestrados en Bélgica 
   
 
RNA  1948   
75 
 
 Contribución al problema de la vivienda. Alejandro Klein 
 La  iglesia  de  nuestra  señora  de  la Asunción  de  Rueda  (Valladolid),  obra  de Alberto 
Churriguera. Luis Pérez‐Mínguez. 
 Anteproyecto  de  Palacio  Provincial  y Gobierno  Civil  en Murcia. Miguel  Fisac  Serna, 
Daniel Carbonell Ruiz 
 Casa de pisos en la avenida de Menéndez y Pelayo. Juan Pan Da Torre 
 Exposición del libro español de arquitectura y de antiguos dibujos ejemplares 
 Arquitectura y alumbrado 
 
RNA  1948 
76 
 
 La reconstrucción de Santander 
 Gobierno civil. Rafael F. Huidobro 
 Estaciones del F.C. Cantábrico y F.C. Del Norte. Luis Gutiérrez Soto 
 Banco Hispano‐Americano. Luis Labat Calvo, Gabriel De La Torriente 
 Edificio para la "Equitativa" (F.R.). Manuel De Cabanyes, Javier G. de Biancho 
 Hotel Rex. Fernando Cánovas del Castillo 
 Casa Comercial. Juan Jose Resines del Castillo 
     Hotel particular. Luis Gutiérrez Soto 
     La Obra de los canteros de Cantabria. Vicente Temes González De Biancho 
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RNA  1948 
77 
 
 Escuela especial de ingenieros de Montes en la ciudad Universitaria de Madrid. Luis De 
Villanueva, Pedro Bigador.  
 Casa tutelar del Buen Pastor en Zaragoza Regino Y José Borobio Ojeda 
 Casa de pisos en la calle Serrano. Manuel De Cabanyes, José María Pellon 
 Proyecto de viviendas protegidas en Salvatierra (Álava). Eugenio Arraiza 
 Casa de pisos en la calle de Ferraz (Madrid). Luis García de la Rasilla 
 Institutos Provinciales de Sanidad de Vitoria y Logroño. Emilio De Apraiz, Jesús Guinea 
RNA  1948 
78 
 
 Lo clásico y lo español. Miguel Fisacc 
 Iglesia del Espíritu Santo en Madrid. Miguel Fisac 
 Arquitectura colonial en la Guinea española. Antonio Román Conde 
 Casas de viviendas en Hilarión Eslava. Mariano García Morales 
 Museo del Real Astillero de Guarnizo (Santander). Angel Hernández Morales 
 Temas Técnicos: Dos propuestas sobre la cimentación en Medianeras. Javier Lahuerta 
     Un caso de cimentación especial. Mariano García Morales 
     Artes plásticas, por Miguel Fisac 
   
   
 
RNA  1948 
79 
 
 Historias de las Obras del Teatro Real. Luis Moya, Diego Méndez 
 Los arquitectos en la exposición Nacional de Bellas Artes. Manuel Martínez Chumillas 
 El gobierno concede  la gran cruz del mérito civil al Director General de Arquitectura, 
Ilmo. Sr. D. Francisco Prieto Moreno 
 La playa de Madrid. Manuel M. Monasterio, José Ramón Caso 
 Temas técnicos: Tensiones admisibles en fábricas de ladrillo. Javier Lahuerta 
 La Exposición del teatro en España 
 
RNA  1948   
80 
81 
 
 Juan de Herrera: Arquitecto Matemático y Filósofo. Francisco Iñiguez 
 El Nuevo poblado de Gournah, en Egipto 
 Bar‐Jardín "Coto". Fernando Chueca Goitia 
 Granja‐escuela en Talavera de la Reina. Rafael De Aburto 
 Temas técnicos: El tamaño de los ladrillos. Javier Lahuerta 
 Don Juan de Villanueva (1739‐1811). Fernando Chueca Goitia 
 Residencia de trabajadores en San Rafael (Segovia). Francisco Cabrero Torres‐Quevedo
 El Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid. M. Domínguez, C. Arniches 
 Independencia de circulaciones y trazado de poblados. Alejandro Herrero 
 D. Narciso Pascual y Colomer 
     D. Ignacio Haan. Manuel Lorente 
     D. Francisco de Cubas (1826‐1899) 
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RNA  1948   
82 
 
 La Reconstrucción del Palacio de Liria. Manuel De Cabanyes 
 Casa de vecindad en Madrid. Eugenio María De Aguiñaga 
 Exposición de Arte en los juegos Olímpicos. 
 La Avenida de la Conciliación en Roma 
 Temas Técnicos: Las Correas de tejado. Javier Lahuerta 
 La Familia de los Yarza. José Yarza 
     
     
   
 
RNA  1948   
83 
 
 El Instituto Nacional de Colonización. Fernando De Montero 
 Proceso Urbanístico de nuestra colonización interior. Jose Tames Alarcón 
 Vivienda diseminada finca "Las Torres". Germán Valentín‐Castañeda 
 Vivienda semiagrupada, poblado "El Torno". D¿Ors 
 Vivienda agrupada‐Pueblo de Gimenells. Alejandro De La Sota, . González Niño 
 Centro de colonización de la zona del canal de Aragón y Cataluña. Alejandro De La Sota
     El  tamaño  del  ladrillo  desde  el  punto  de  vista  de  la  coordinación modulada  de  los 
elementos constructivos. Germán Valentín Gamaza 
     Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
     Detalles constructivos. Antonio Cámara 
     Biografías de arquitectos: Miguel Durán y Modesto López Otero 
     
RNA  1948   
84 
 
 La Dirección General de turismo en España. Luis Antonio Bolín 
 Un viaje por España de la Condesa D¿Aulnoy en 1679 
 Los Albergues y paradores de turismo. José Muguruza 
 Mapa de España con los Paradores y albergues de la dirección general de Turismo 
 Paradores Nacionales 
 Hospederías y hosterías 
 Paradores de montaña 
 Paradores en Proyecto 
 Legislación 
   
 
RNA  1949   
85 
 
 Don Torcuato José de Benjumeda. Luis De Villanueva 
 Algunas obras de dos arquitectos catalanes. Manuel Valls, J.A. Coderch 
 Grupo de viviendas Marqués de Urquijo en Madrid. José Antonio Domínguez Salazar 
 La  estética  en  el  paisaje.  Preservación  y  realce  de  las  condiciones  naturales  de  las 
comarcas 
 El Belén de un Arquitecto. L.M. Feduchi 
 Dosificación práctica de hormigones. J.L. De León 
 San Isidro González Velázquez. M. López Otero 
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RNA  1949   
86 
 
 El club de Puerta de Hierro, en Madrid. Luis Gutiérrez Soto 
 Comentario a la nueva Ley de viviendas bonificables. Jenaro Cristos 
 Club Boliches en Madrid José Luis Subirana, Pedro Ribeiro 
 El sexto Salón de los Once de la Academia Breve de Crítica de Arte. Juan De Zavala 
 Temas técnicos: carpintería de taller. Mariano G. Morales 
 Andrés de Vandaelvira (1509‐1575). Manuel Manzano Monís 
 Antonio López Aguado (1764‐1831). Manuel Lorente 
     
     
     
       
RNA  1949   
87 
 
 Grandes conjuntos urbanos. Luis Moya 
 Hotel particular en Madrid. Fernando Chueca Goitia 
 Concurso para el pensionado de arquitectura en Roma. Ramón Vázquez Molezún 
 Las Chimeneas de leña 
 Aislamiento y Fisiología. J. Bossut 
 D. Juan Miguel de Inclán Valdes (1774‐1852). Fernando Chueca Goitia 
     
     
     
     
RNA  1949   
88 
 
 Restauración y ampliación del edificio de la generalidad de Valencia del Cid. Luis Albert
 Técnica arquitectónica y urbanística de las escaleras. Mario Messina 
 Gran Hotel Velázquez. Antonio Cámara 
 Monumentos de Semana Santa 
 Planos directores para los directores de la política 
 Cimentaciones 
 Juan de Nates. Vicente Temes 
     
     
     
       
RNA  1949   
89 
 
 La Bóveda vaída tabicada. Ignacio Bosch Reitg 
 Casa del pescador en Cartagena. Carlos De Miguel 
 Residencia en Santiago de Chile. Ignacio Taglé Valdes 
 Exposición de Castillos en España. Mariano Rodríguez de Rivas 
 Consolidación de un chaflán en ruina. Luis G. De Palencia 
 Consolidación de un chaflán en ruinas. G. De Palencia 
 Iluminación y arquitectura. Mariano García Morales 
     Un arquitecto Catalán Gótico: Arnau Bargués. Adolfo Florensa 
     Informe sobre el último congreso español de urbanismo.  
     Los problemas de la prefabricación 
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RNA  1949   
90 
 
 V Asamblea Nacional de Arquitectos. Discurso de apertura 
 Tema I: Urbanismo. Plan Nacional de Urbanismo 
 Tema I: Urbanismo. Zonas desatendidas de servicios de Arquitectura 
 Tema II: Construcción 
 Tema III: Arte. Tendencias actuales de la arquitectura. Juan De Zavala 
 El Arquitecto Gio Ponti en la Asamblea 
 Capacidad de apoyo de un terreno 
     
   
 
RNA  1949   
91 
 
 El Palacio de D .Juan II, el Madrigal de las Altas Torres. Pedro Muguruza Otaño 
 Chalet del Campo de Tiro de la Moraleja, Madrid. Fernando Moreno Barbera 
 Concurso Nacional de albañilería en Madrid. Emilio Canosa 
 La Arquitectura Moderna Holandesa 
 La Arquitectura Mejicana 
 Concurso  de  Anteproyectos  del monumento  a  la  nación  Argentina,  en  la  plaza  del 
mismo nombre en Madrid 
     Comentarios a la nueva ley de viviendas bonificables 
     Temas técnicos: Capacidad de apoyo de un terreno 
     Un aplauso con reservas mentales. Buenaventura Bassegoda 
     
RNA  1949   
92 
 
 El convento de San Francisco en Vitoria. Emilio De Apraiz 
 La fábrica modelo de cerveza y hielo. Mariano García Morales 
 Concurso de  ideas para  la construcción de una Basílica hispano‐americana a nuestra 
Señora de  la Merced en  la prolongación de  la Castellana. Luis Laorga, F. Javier Sáenz 
Oíza 
 Exposición Nacional de Artes Decorativas. Marqués de Lozoya 
 Las terrazas en las viviendas. Emilio Pereda 
 Verbenas y ferias. José Luis Picardo 
     Acondicionamiento acústico de Salas de espectáculos 
     El Arquitecto catalán renacentista: Pere Blay. Adolfo Florensa 
     
RNA  1949   
93 
94 
 
 Las antiguas plazas de Toros españolas. Manuel Manzano Monís 
 Las antiguas plazas de toros de Madrid. 
 La plaza de toros de la carretera de Aragón en Madrid. Lorenzo Alvarez Capra, Emilio 
Rodríguez Ayuso 
 La plaza en la Puerta de Alcalá 
 Los toros en Pamplona 
 Las plazas de toros vistas desde el ruedo. Juan Belmonte 
 El toreo y las plazas de toros. Domingo Ortega 
 Plaza de toros de Melilla. S. De Vicuña 
 Plaza de toros de León. Miguel De Codes, Francisco J. Yarnoz 
 La plaza Monumental de Madrid 
 Composición Arquitectónica de una plaza de toros: "Problemas inherentes" 
     Plaza de toros en la ciudad de los deportes en México 
     Las plazas de toros en Francia. Fernand Lapeyere 
     Plaza y corrales de tienta. Manuel García‐Aleas 
     Plaza de tienta "la Compaza". Fernando Chueca Goitia, Alfonso Buñuel 
     Las corridas en las plazas del pueblo 
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RNA  1949   
95 
 
 Zaragoza. José María García Belenguer 
 Sobriedad y ritmo, características de la arquitectura de Zaragoza. 
 Breve historia de Zaragoza. Francisco Iñiguez Almech 
 Ventura Rodriguez en el Pilar de Zaragoza 
 Los sitios de Zaragoza. Juan Moneva 
 Ordenación Urbana de Zaragoza. José Beltrán, Regino Borobio, José De Yarza 
 La arquitectura de Zaragoza en estos últimos años. Reforma del cine Dorado. 
     Don Félix Navarro y Pérez. Arquitecto Aragonés 
     Defensa de una Restauración. Miguel Durán 
     Proyecto de Ermita de Montaña con hospedería aneja en tierras de la Mancha. 
     La nueva arquitectura rural. Alberto Sartoris 
     Proyecto de ordenación del nuevo acceso al azoguejo en Segovia 
     Exposición de Daniel Vázquez Díaz 
     Ventanas. Enrique Lantero, Damián Galmés 
     Un arquitecto catalán neoclásico: Juan Soler. Adolfo Florenza 
RNA  1950 
96 
 
   
     
RNA  1950   
97 
 
 Concurso de anteproyectos para la construcción de la casa sindical en Madrid. Acta del 
fallo del Jurado 
 Una nueva iglesia en Viena. Roberto Kramreiter Klein 
 Datos sobre la composición arquitectónica en la Grecia Clásica. Luis Moya 
 Arquitectura paisajística. Luis Ruidor, José María Martino 
 Charla con Walter Gropius.  
 Ventanas II. Enrique Lantero, Damián Galmés.  
   
     
     
     
RNA  1950 
98 
 
 Arquitectura Mexicana. Mario Pani 
 Ventanas III. Diego Galmés, Enrique Lantero 
 Juanelo Turriano. Manuel Lorente 
 Clínica neuropsiquiátrica en Bilbao 
 Ensayos de calefacción solar. Mariano Rodríguez‐Avial 
 Justo Antonio de Olaguibel (1752‐1818). Emilio De Apraiz 
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RNA  1950 
99 
 
 Monumento a los Caídos. Concurso 
 Frank Lloyd Wright. Luis Moya 
 Edificio del alto Estado español, en Madrid 
 Nueva arquitectura holandesa 
 Ventanas IV 
 Cubierta prismática de hormigón armado en la ciudad México. Félix Candela 
     Grupo escolar para niños y residencia, en Madrid 
     El VII " Salón de los Once" 
     Un arquitecto catalán Medievalista: Elías Rogent. Adolfo Florensa 
     
     
RNA  1950 
100 
 
 Concurso de unión del parque con la alameda en la ciudad de Málaga 
 Exposición de ingeniería agronómica. Alejandro De La Sota 
 Conceptos de Jardín. Rafael De Aburto 
 Radio Centro en la Habana. Gastón Y Martín Domínguez 
 Filigranstahlbau. Un nuevo elemento alemán de construcción con acero 
 El Cimborrio del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Anselmo Arenillas 
     Nueva cocina del Grupo sanatorial de Santa Marina. Bilbao. 
     Ventanas. Damián Galmés, Enrique Lantero 
 Manuel del Busto Delgado (1874‐1948). Luís Menéndez Pidal 
 El problema de la vivienda económica en Barcelona 
 Mallorca. Un Proyecto de Urbanización. Enrique Lantero, Damián Galmés 
 Proyecto de reforma del monumento a Colón en la Rábida.  
 Sanatorio y Casa de Reposo "Virgen del Reposo" en Alicante. Miguel López 
 Ventanas VI. Enrique Lantero, Damián Galmés 
 Don Juan Agustín Cea‐Bermúdez. Modesto López Otero 
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 Bosquejo histórico‐urbanístico de Pamplona. Vicente Galbete 
 Instituto de Óptica "Daza de Valdés". Miguel Fisac 
 Tradicionalistas, funcionalistas y otros. Luis Moya 
 El edificio de oficinas de la K.L.M. en la Haya 
 Ventanas VII. Enrique Lantero, Damián Galmés 
 D. Juan Agustín Cea‐Bermúdez. Modesto López Otero 
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 Concurso internacional de Urbanización 
 Primera Feria Nacional del Campo. Jaime Ruiz Ruiz 
 Unión Nacional de Cooperativas del campo. Carlos García San Miguel 
 Tradicionalistas, Funcionalistas y otros II. Luis Moya 
 Don Miguel Durán Salgado. Modesto López Otero 
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 Acción estatal en pro del teatro 
 Don Jacinto Benavente Dice... 
 El Teatro de Maria Antonieta en Versalles. P.M. Irisarri 
 El Gran teatro del Liceo de Barcelona. Francísco Mitjans 
 Teatro Albéniz en Madrid. Manuel Ambrós 
 El Teatro Lope de Vega en Madrid. Julián Otamendi 
 Teatro Campoamor en Oviedo. Gabriel De La Torriente 
 El Autor y el Teatro. Joaquín Calvo‐Sotelo 
 el trazado de la sala de un Teatro 
 Teatro Opera. Stockbridge. Saarinen 
     Elche. Marqués de Lozoya 
     El Templo Escenario de la "Festa". Antonio Serrano Peral 
     El teatro municipal de Malmö (Suecia) 
     El Teatro integral. Walter Gropius 
     Teatro Pigalle. París. Carlos Siclis 
     Teatro de la residencia en Múnich. Karl Hocheder 
     Estudio para un teatro Moderno. Hein Salomonson 
       Teatro de Utrecht (Holanda). W.S. Dudock 
     Teatro de los Campos Elíseos en París. Y G. Peret 
     Teatro Meyerhold 
     Sala de conciertos, Buffalo, Nueva York. Eliel Saarinen 
     Teatro Cultura Artística. San pablo, Brasil. Rino Levi 
     Teatro de SKaspeare. Stratford‐on‐Avon, Inglaterra. Scott Chesterton 
     Teatro Schumann en Frankfurt. Rudolf Fraenkel 
     Teatro de masas, proyecto italiano. Gaetano Ciocca 
     Toldo para un teatro al aire libre en EE.UU 
     La visibilidad de las Salas de espectáculos 
       Proyecto de un teatro en Zúrich. E.F Burckhardt 
     Decorados teatrales 
     Salvador Dalí y el Teatro 
     Los decorados en el teatro actual 
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 Concurso de ideas para la feria de muestras de Bilbao 
 Centro Sanitario de Ortuella. Eugenio María De Aguiñaga 
 Villa en San Gervasio, Barcelona. José A. Corderch de Sentmenat 
 La Reconstrucción del Centro de Florencia 
 Caja de Ahorros de Asturias. Concurso de Anteproyectos 
 El Arco de medio punto de sección constante en el método de Cross 
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 Concurso de anteproyectos para  la nueva Basílica de Ntra. Sra. de Aránzazu, Patrona 
de Guipúzcoa 
 El congreso de arquitectura paisajística 
 Los Arquitectos y el Congreso 
 Suiza: Parques y Jardines 
 Albaicín. Granada 
 Alcázar de Sevilla y Generalife 
     Proyecto de un Parque de recreo en Conmemoración de la guerra en el Church Hill. 
     G.A. Jellicoe 
     Inglaterra. Exposición de Esculturas en Parques Ingleses 
     La Cal 
     Ámsterdam. Calles de la Ciudad 
       La Quinta. Cudillero (Asturias) 
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 Deseos para el próximo año. Luis Felipe Vivanco 
 El Corte Inglés. Luis Blanco Soler 
 Tiendas de Moda en Madrid 
 Local en Madrid para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miguel Fisac 
 Tiendas de Objetos de Regalo en Madrid. Fernando Moreno Barbera 
 Local de Exposiciones y ventas de Instalaciones Fluorescentes 
 "Feria" en Roma 
 Decoraciones. Luis Santamaría 
     Camisería en Madrid. J. Lahuerta, De La Sota 
     Tienda de alta costura. Juan Luis Manzano Monis 
     Tienda de Calzados en Barcelona. Antonio De Moragas 
     Tienda de Óptica en Madrid. Manuel Jaén 
     Local de Ventas de accesorios de automóviles. José De Azpiroz 
     Agencia de viajes en Madrid. José M. Rodríguez Garrido 
     Tienda de "Hispano Olivetti" en Roma. E. Sissa 
     Local de "Iberia" en la ciudad de Méjico. Ras Martín 
     Agencias de aviación en Roma. Italo Bruni, Sandro Bombetti 
     Zapatería en Nueva York 
       Arquitectura irlandesa 
     Gregorio Prieto 
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 Viviendas en cadena. Miguel Fisac. 
 Viviendas combinables. Mario Ridolfi. 
 Problemas de la vivienda. Miguel García Monsalve. 
 Edificio Inmobiliario EMPSA, construido por Obras S.A.  
 Casa de Vecindad. Miguel Artiñano y Luís Villanueva. 
 Estudio sobre edificio de la ONU. Luís Moya. 
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 La profesión del arquitecto en Francia. P M. Irisarri. 
 Urbanismo y reconstrucción. M. Lavedan. 
 Contribución a una teoría de Arquitectura.  Augusto Perret. 
 La Escuela actual. E. Pontremoni. 
 La Grande masse. Pierre Dafau. 
 Arquitectura Industrial. M. Laprade. 
     Base de aviones de Deols‐chateauroux. George Hennequin. 
     Fábrica de harinas de Beaumontel. Corot y Desaux. 
     Estadio Velódromo. S. Morisseau. 
     Centro de natación en Poissy. R. L. Poulain, P. Huan y J. Bertrand. 
     Estadio municipal de Poissy. R. L. Poulain y  P. Huan. 
     Piscina municipal en la isla de Puteaux. J. y E. Niermans. 
     Estadio de Beauvais. G. Noel. 
     Edificio de oficinas para O. E. C. J. Demaret. 
     Ciudad de Amiens. Augusto Perret. 
     Chalets de Montaña. H. J. Le Meme. 
     Unidad de Vivienda. Marsella. Le Corbusier. 
     Sedan. Jean Mailly. 
     Tolon. Mekelian. 
     Edificio Liberté en Casablanca. 
     Lyón. R. Gages, F. Grimalt y Tourret. 
     El Havre. A. Perret, Branche, Lambert, Le Donné, Poirier, Hermant, Langneau, Tougard, 
Tournat. 
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 Exposición de la ciudad de Burgos. 
 Concurso de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. 
 Venecia en tres Croquis. Rodolfo García Pablos. 
 Ordenación del Puente de San pablo en Burgos. Fernando Chueca. 
 SCA. Ministerio del Aire. 
 Notas Técnicas. Calefacción. Damián Galmés y Enrique Lantero. 
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 Aeropuerto de Sondica. Manuel Galíndez. 
 Parque Móvil de Ministerios. Ambrosio Arroyo. 
 Estadiúm de Zaragoza. Regino y José Borobio, y Manuel Romero. 
 Caja de Ahorros de Stuttgart. Ernesto Dobler. 
 S. Crítica de Arquitectura. Rafael Aburto. Estación Termini. 
 La arquitectura Monumental. José María Sostres. 
     La última piedra. Mariano Garrigues. 
     Notas sobre calefacción. Damián Galmés y Enrique Lantero. 
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 Exposición misional de arte sacro. Rafael Aburto. 
 Iglesia de San Antonio en Zaragoza. Victor Eusa. 
 Iglesia de suburbio en Madrid. Luís Laorga. 
 Iglesia parroquial en Roma. Ludovico Quaroni. 
 Sesión Crítica de Arquitectura. Francisco A. Cabrero. 
 Iglesia de san Marcos en Madrid. Alumnos de arquitectura. 
 Notas sobre calefacción. Damián Galmés y Enrique Lantero. 
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 Cátedra de Proyectos. Ramón Aníbal Álvarez, Francisco de Asís Cabrero y Carlos López. 
 Villa de verano. Enrique R. Bustelo. 
 Trienal de Milán. Luis María Feduchi . 
 Desarrollo de Tetuán. Vicente Martorell. 
 Balneario en Premiá de Mar. Enrique Giralt. 
 Portada de Eslonza. Juan torbado. 
 Pedralbes, zona residencial. Damián Ribas. 
     Museo taurino . Vicente Temes. 
     Banco en Stuttgart. Ernest Dobler. 
     Centro de pescadores. José L.  Picardo y Carlos de Miguel. 
     Festival Britania. 
     Temas Técnicos. Damián Galmés y Enrique Lantero. 
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 Residencia Infantil en León. Echenique, Calvo y Miralles. 
 Cincuenta años de enseñanza de la arquitectura. López Otero. 
 Inmueble en Barcelona. Mijans Miró. 
 Local comercial en Madrid. Blanco Soler y Gómez González. 
 Viviendas en Hospitalet. Coderch y Valls. 
 Iglesia en Zaragoza. Eusa. 
     Edificios de la B. B. C. Dewbarn y Tedsbury. 
     La avenida del Generalísimo en Madrid. P. Bigador. 
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 Cine Consulado. Secundino Zuazo. 
 Cine Pompeya. Juan Pan da Torre. 
 Cine Coso. José de Yarza. 
 Cine en Zaragoza. Manuel M. Ulago y José de Yarza. 
 Cine Fraga. Luís Gutiérrez Soto. 
 Cine Olimpia. Luís María de Gana. 
 Cine Rex. Luís Gutiérrez Soto. 
     Escenotécnia y cine. Luí M. Feduchi. 
     Cine Postas. Juan del Corro. 
     Cine Niza. José M. Aixelá y Miguel A. Tarrega. 
     Cine en un Monte. Eugenio de Aguinaga. 
     Cines en Alemania. 
     Técnicas de Cine. 
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 Concurso de plaza de la Reina en Valencia. 
 Clínica en Barcelona. Francisco Mitjans. 
 Hotel en Milán. Giorgio Ramponi. 
 Exposición en Italia. Frank Lloyd Wright. 
 Local de ventas. J. Zuazo Bengoa. 
 Humor en la arquitectura. Osbert Lancaster 
 La casa de vivienda en Madrid. Miguel Fisac. 
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 Dibujos del arquitecto le Corbusier. Joaquín Vaquero Turcios. 
 Campo de futbol de San Mamés. 
 Fábrica de penicilina. Luís Blanco Soler. 
 Hotel Caribe Hilton. Ferrer y Toro. 
 Casas de campo. Carlos Arniches. 
 Congreso en Milán. Joaquín Vaquero. 
     Café en Puerto Rico. Manuel Jaén. 
     Festival Britania. Rafael de Aburto. 
     SCA. Luís. F. Vivanco. 
     Notas sobre calefacción. Damián Galmés y Enrique Lantero. 
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 Los arquitectos en Belén. José Fonseca. 
 Madrigal de las Altas Torres. Rodolfo G. Pablos. 
 Escuela en Ortuella. Celestino Martinez. 
 Homenaje a Gaudí. Ramón Vázquez Molezún. 
 Cuatro Ermitas. Vicente Temes. 
 Los premios de la Trienale. Milán. 
     Proyectos. Casto F. Shaw. 
     Cafetería. Manuel Jaén. 
     La investigación abstracta. Jorge de Oteiza. 
     La Casa de Velázquez. C. M. 
     Mausoleo. José M. Argote. 
     SCA. Victor de la Serna. 
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 La ordenación territorial de los Países Bajos. 
 Enseñanza y ejercicio profesional de los holandeses. 
 La reconstrucción de viviendas en Holanda. 
 El arquitecto J. J. P. Oud. 
 Escuela en Haarlem. 
 Escuela Beatrix en Haarlem. 
     Banco de Rotterdam. 
     Ayuntamiento de Enschede. 
     Cementerio de Haarlem. 
     El Plan de Reconstrucción de la Haya. 
     Grandes Almacenes en Rotterdam. 
     El edifico del Banco Central de Seguridad. 
     La industria holandesa del ladrillo. 
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 Don Pedro Muguruza Otaño. Modesto López Otero 
 Escuela Isabel la Católica. Luís María Feduchi  y José M G Valcárcel. 
 Granja escuela en Aranjuez. Luis Gutiérrez Soto. 
 Fábrica de penicilina en Aranjuez. José Antonio Dominguez Salazar. 
 El poder público y la vivienda en Holanda. Ministerio de la Reconstrucción. 
 Estufas de Azulejos. Genaro Cristos. 
 Fachadas de Tiendas. Enrique Lantero y Damián Galmés. 
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 Basílica Catedral de Madrid. Rafael Aburto y Francisco de Asís Cabrero. 
 Exposición Constructa. R. Andrada, a. Guerrero y C. Iribarren. 
 Garaje Mola. F. Alonso Marcos. 
 Casa de vecindad. R. Abaurre y A Sota. 
 Trazados reguladores. J Paz. 
 SCA. F Sáenz de Oiza. 
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 VI Asamblea Nacional de Arquitectos. 
 Estación de trolebuses y Viviendas en Madrid. Ignacio Fiter. 
 Oporto. Consideraciones Urbanísticas. 
 El Arquitecto Alvar Aalto en las SCA. 
 Tiendas para ropas de niño en Madrid. Alejandro de la Sota. 
 Construcción para conciertos al aire libre. Felipe López Delgado. 
     Una fachada prefabricada. Honegger Hermanos. 
     Colegio Gaztelueta en Bilbao. 
     Pequeña polémica en torno a unas fotografías. 
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 El problema de la vivienda. 
 Casa de vecindad en Alicante. Juan Vidal y Julio R. Olmos 
 Proyecto de viviendas en Toledo. Rafael Aburto. 
 Grupo de 160 viviendas “Hogar Nacional Sindicalista” en Palencia. C. García Germán, 
A. Font, A. Arroyo, L. Carlon y F. Azcue. 
 Pueblo de Sobradiel (Zaragoza). José Borobio. 
 Pueblo de Ontinar de Salz. José Borobio. 
     Métodos y técnicas de financiación en la vivienda en Europa. 
     SCA. César Cort. 
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 Ambulatorio especial en Madrid. José M. Marcide. 
 Caso de viviendas en Barcelona. José M. Martorell y Oriol Bohigas. 
 Vivienda en Barcelona. A Font, M. Valls y J. A. Coderch de Sentmenat. 
 Jardines de Granada. Francisco Prieto Moreno. 
 Pintura Mural. José Luís Picardo. 
 Congregación Maria. Luís Laorga. 
     Federación de edificación de Francia. Gravereaux y López. 
     Dalí. Rafael Aburto. 
     Las Maquetas. Carlos de Miguel. 
     SCA. Eugenio Aguinaga. 
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 Hotel Wellington en Madrid. Luis Blanco Soler. 
 Hotel Córdoba. 1928. C. Arniches y M. Domínguez. 
 Hoteles en Segovia y Palencia. Ambrosio Arroyo. 
 Hotel de Apartamentos. Joaquín Nuñez Mera. 
 Parador Mediterráneo. José Luís Picardo. 
 Albergue de Montaña. Carlos Mollino. 
     Parador de Ifach y Hotel Playa. Miguel López. 
     Parador de Toledo. Eduardo Lagarde. 
     Congreso Panamericano de Arquitectos. 
     Un nuevo ladrillo. Miguel Fisac. 
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 Altar del Congreso Eucarístico de Barcelona. José M. Soteras. 
 Concurso para la Delegación de Hacienda en Logroño. Manuel y José Romero Aguirre. 
 Albergue de Navacerrada. José M. Coderch, Ricardo Abaurre y José M. Ledesma. 
 León. 
 Pensionado en Roma. Ramón Vázquez Molezún. 
 Casa de campo en El Plantío. Severiano de la Peña y Joaquín Nuñez Mera. 
     Pabellón de España en Venecia. Joaquín Vaquero. 
     Banco Hispano Suizo. Fernando Urrutia. 
     SCA. Alejandro de la Sota. 
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 Origen e Historia del vidrio. Carlos de Miguel. 
 El vidrio y la Arquitectura. Francisco J. Sáenz de Oiza. 
 Concurso sobre la obra de Gaudí. 
 Punto final. Francisco cabrero. 
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 Cuenca. Rafael Aburto. 
 Casa de campo en Mallorca. Manuel Valls y José Antonio Coderch. 
 Edificio para cine, viviendas y oficinas en Bilbao. Eugenio M. Aguinaga. 
 Notas sobre un trazado armónico de la iglesia de San Marcos. José Paz Rodriguez. 
 El Hotel Malmen en Estocolmo. Georg Vargelyi. 
 Viviendas para operarios de Ivrea (Italia). Ugo Sissa y Marcello Nizolli. 
 Viviendas unifamiliares pareadas en Madrid. Luís M. Feduchi. 
     Tienda de modas en Córdoba. Rafael de la Hoz. 
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 Casa de vecindad en Madrid. Luís Gutierrez Soto. 
 Casa de viviendas en Madrid. Rafael Barrios. 
 Edificio de viviendas y oficinas en Milán. L. Figini y G Pollini. 
 Bloque de viviendas protegidas en Madrid. Francisco de A. Cabrero. 
 El nuevo pueblo de Esquivel. Alejandro de la Sota. 
 Paisajes y jardines de Suecia. Luís Ruidor. 
 El Paisaje en España. Jaime de Foxá. 
     Dos Chalets en la costa de Málaga. Martín José Marcide. 
     La enseñanza del Urbanismo. Federación Nacional de la Vivienda y el Urbanismo. 
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 Casa de vecindad en Madrid. Luis Gutiérrez Soto 
 Casa de viviendas en Madrid. Rafael Barrios 
 Edificio de viviendas y oficinas en Milán. L. Figini, G. Pollini 
 Bloque de viviendas protegidas en Madrid. Francisco A. Cabrero 
 El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla. Alejandro de la Sota 
 Paisajes y jardines de Suecia. Luis Riudor 
 El paisaje de España 
     Dos chalets en la costa de Málaga. Martín José Marcide 
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 Parroquia y templo votivo dedicado a San Francisco Javier, en el  IV Centenario de su 
muerte. 
 Ampliación de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga en Madrid. 
 High Paddington: Una ciudad para 8.000 habitantes. Sergei Kadleigh 
 La enseñanza de la arquitectura. Francisco N. Montagna 
 Cosas de las calles: Sesiones de crítica de arquitectura. Sesión correspondiente al mes 
de diciembre, celebrada en Madrid. Carlos De Miguel 
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 Casa de rentas elevadas en Madrid. Secundino Zuazo 
 Murallas romanas en Barcelona. Adolfo Florensa 
 Exposición de Fernando Cavestany. José Luis Fernández del Amo 
 Viviendas ultrabaratas en Córdoba. Rafael De La Hoz 
 Viviendas de pescadores en el Perellonet, Valencia. Carlos Miguel 
 Pabellón de exposiciones, Feria de Milán 1952. Luciano Baldessori 
     Concurso  de  una  imagen  a  San  Isidro.  Decoración  mural:  Exposición  de  las 
reconstrucciones  de  Magin  Berenguer  de  primitivas  pinturas  rurales  en  iglesias 
asturianas. Luis Loarga 
     Experiencias arquitectónicas de un viaje a Norteamérica. Fernando Chueca Goitia 
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 Ampliación y reforma del Banco Central, en Madrid. Manuel De Cabanyes 
 Concurso para el monumento a la Infanta Isabel. El Barrio de Santa Cruz en Sevilla 
 Sesiones de crítica de arquitectura. La Alhambra 
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 Homenaje a don Juan Moya Idígoras. Modesto López Otero 
 La Iglesia de Nuestra Señora y la capilla de la Milagrosa en Colonia. R. 
 Bloque de viviendas y restaurante en el barrio residencial del Viso, Madrid.  
 Cruz de término en Argentona. Antonio Moragas Gallissa 
 Tienda "Gaston y Daniela" en Madrid. Rafael De Aburto 
 Tienda en Badalona. Oriol Bohigas, José M. Martorell 
 Tienda de artículos de lujo en Madrid. Javier Yarnoz 
 Tienda de tejidos en Barcelona. Joaquín Gili 
     Macchina di Santa Rosa de Viterbo. Pintura mural. José L. Picardo 
     Exposición de pintura, escultura y arquitectura de Amadeo Gabino. Amadeo Gabino 
     Valor  actual  de  las  arquitecturas  populares.  Aplicación  particular  a  la  arquitectura 
popular de los tipos mediterráneos. Gabriel Alomar 
     Intervenciones:  Miguel  Fisac,  Francisco  Prieto‐Moreno,  Gabriel  Alomar,  Vicente 
Temes, Carlos de Miguel, Secundino Zuazo, Mariano Garrigues. 
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 Proyecto de Universidad Laboral en Córdoba. Francisco Robles, Miguel De Los Santos, 
Daniel Sánchez Puch 
 Tanger, zona Internacional. Asís Viladevall, Alfonso Sierra 
 Casa de renta en el paseo del pintor Rosales en Madrid. José María Garma 
 Edificio de viviendas en Madrid. Mariano Benlliure, Luis Casanova 
 Cine Fémina, en Barcelona. Antonio De Moragas Gallissá 
 Oficina de una compañía de seguros en Los Ángeles. Richard J. Neutra 
     Una Obra de Narciso Tomé 
     Dibujos de París. Joaquín Vaquero Turcios 
     El concurso internacional en Londres: Protesta del escultor Oteiza 
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 Homenaje a Antonio Gaudí. Francisco Navarro Borrás 
 Instituto Laboral en Daimiel. Miguel Fisac 
 El mueble escolar 
 La Mostra dell'aldilá en Roma 
 Óptica Cottet en Madrid. Manuel Jaén 
 Sesión  crítica  de  arquitectura  celebrada  en  Barcelona  como  homenaje  a  Antonio 
Gaudí. César Martinell, Isidro Puig Boada, J.M. Sostres 
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 Arquitectura religiosa en Canarias 
 Plan general de ordenación y trazado de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. 
 El futuro de la arquitectura Canaria. Alberto Sartoris 
 Plan General de Ordenación urbana de  la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Enrique 
Rumeu, Luis Cabrera 
 Arquitectura Canaria actual 
 Jardín Infantil de la Sagrada familia en Santa Cruz de Tenerife. José Marrero 
 Reforma de  la Finca Mac‐Kay  situada en  la  carretera de Santa Cruz de Tenerife a  la 
Laguna. Tomás Machado, Francisco Bassó 
     Hotel Santa Catalina en Las Palmas. Miguel M.F De La Torre 
     Barriada García Escámez, en Santa Cruz de Tenerife. Enrique Rumeu 
     Barriada de la Victoria en Santa Cruz de Tenerife.  
     Parador de la Cruz de Tejada. Miguel M.F. De La Torre 
     Club Náutico de Tenerife. Miguel M.F. De La Torre 
     Monumento a los Caídos. Torres Machado 
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 Concurso de edificios para delegados de Hacienda en Valencia. Francisco Echenique, 
Luis Calvo 
 Edificio para el Patronato Juan de la Cierva. Ricardo F. Vallespín 
 Las atarazanas de Barcelona. Adolfo Florensa 
 Concurso para monumento a "Manolete" 
 Homenaje a Daniel Vázquez Díaz. Miguel Fisac 
 Exposición Internacional de artesanía. Joaquín Núnez Mera 
     Obras de Tapio Wirkkala 
     Local de la Unión Relojera Suiza, S. A., en Madrid 
     Exposición de arquitectura. Grupo R 
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 Centro de Investigación Calvo Sotelo. Fernando Moreno Barbera 
 Almacén  para  patata  de  consumo  en  la  granja  del  hogar  provincial  cántabro, 
Santander. Angel Hernández Morales 
 La arquitectura contemporánea en España. Sesión de crítica de Arquitectura celebrada 
en Madrid. 
 Exposición provisional de pintura. Rafael De La Hoz 
 Una tienda en "Los Sótanos". Miguel Fisac 
 La evolución del arte abstracto. Sebastián Gasch 
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 Casa Caldetas. José Antonio Coderch de Sentmenat 
 Restaurante Gure‐Toki. José Antonio Corrales 
 Departamentos en Tánger. Eugenio María De Aguiñaga 
 Exposición: Alumnos de Arquitectura 
 Técnica Fotográfica. Ezequiel De Selgas 
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 Instituto Laboral en Tarazona, Zaragoza. Alejandro Allanegui Félez 
 Enseñanzas del ensayo de un forjado. Javier A. Lahuerta Vargas 
 Cubierta de lona para un teatro al aire libre en Santander. Javier González de Riancho, 
Manuel Calatayud 
 Club Boliche en Barcelona. Manuel Baldrich Tubau 
 El mosaico y la decoración mural. Javier Clavo 
 El arte del tapiz. Roger Bezombes 
     Sesión de Crítica de Arquitectura  sobre  la  I  Feria  Internacional del Campo,  con una 
ponencia del arquitecto José María Muguruza: Madrid, octubre de 1953 
     Nociones de técnica fotográfica. Ezequiel de Selgas 
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 Perfil. José Antonio Domínguez Salazar 
 Ir y venir de la arquitectura. Alberto Sartoris 
 Fábrica R.C.A. José L. Arrese, José María Bringas 
 Laboratorios de experiencias atómicas. Gio Ponti 
 Viviendas. Ignacio Y Gonzalo De Cárdenas 
 Alfarería 
     Hotel Menfis. Manuel De Cabanyes, Cayetano Cabanyes 
     Pintura. Alfonso Ramil 
     Técnica Fotográfica. Ezequiel De Selgas 
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 La arquitectura en los aprovechamientos hidroeléctricos. Vicente Temes 
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 Edificio del instituto Nacional de investigación agronómica. José De Azpiroz 
 Mas sobre casas en cadena. Miguel Fisac 
 Casa doble de vivienda en Barcelona. Juan Barba Corsini 
 Teatro al aire libre en lo s Jardines del Generalife. Francisco Prieto‐Moreno 
 Augusto Perret. Manuel M. Chumillas 
 Ciudades del Canadá. Exposición de Horticultura en Hamburgo. Amadeo Gabino 
     Sucursal del Banco español de crédito en Madrid. Rafael De Los Joya 
     Mecanización en la edificación de viviendas. Jesús Carrasco‐Muñoz 
     Técnica fotográfica. Rafael De Selgas 
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 Tribuna  de  San  Mamés,  en  Bilbao.  José  Antonio  Domínguez  Salazar,  Ricardo 
Magdalena 
 La soldadura en la construcción. Producción siderúrgica española 
 Concurso para la delegación de hacienda en Tarragona. Arroyo, J. Onrrubia 
 Proyecto de Estadio. Escuela de arquitectura de Raleigh, en el Estado de Carolina del 
Norte (EE.UU). Mariano R. Avial 
 Arquitectura en Estados Unidos 
 Peluquerías en el Hotel Palace en Madrid. Luis M. Feduchi 
     Tiendas de artículos de caza y pesca, en Madrid. Agustín Delgado de Robles 
     Mecanización en la edificación de viviendas. Jesús Carrasco‐Muñoz 
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 Residencia Sanatorial en Granada. Aurelio Botella 
 Viviendas en La Quintana. Miguel Monsalve, Eugenio Aguinaga 
 Defensa del ladrillo 
 El Corte Inglés. Juan Gómez, Fernando Genilloud, Luis Blanco Soler 
 Mecanización de la construcción. Jesús Carrasco‐Muñoz 
 Por tierras de Burgos 
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 Concurso para  la Catedral de San Salvador. Anteproyectos. Francisco Cabrero Torres‐
Quevedo, Rafael Aburto, Ramón Aníbal 
 Joyas religiosas. Salvador Dalí 
 Abadía de San Juan. Marcel Breuer 
 Basílica. Enrico Castiglioni 
 Convento de Zamora. Luis Moya 
 Iglesia de Recoaro‐Terme. Giussepe Vaccaro 
 Iglesia en puerto Ordaz. F. Carrillo 
     Capilla en Zamora. Luis Moya 
     Pintura y escultura. Néstor Basterrechea 
     Datos esenciales en el proyecto de iglesias. Bruno Apolloni‐Ghetti 
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 Concurso de institutos Laborales: Presentación. Carlos María R. De Valcárcel 
 Concurso de institutos Laborales: Acta del fallo del jurado. William Dunkel 
 Concurso de institutos Laborales: Informe. William Dunkel 
 Concurso de institutos Laborales: primer premio. Mariano R. Arial 
 Concurso de institutos Laborales: Segundo premio. José Antonio Corrales 
 Concurso de institutos Laborales: Tercer premio 
     Accesit 
     Mecanización de la construcción 
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 Escuela primaria en Méntrida (Toledo). Javier Lahuerta 
 Poblado Firestone Hispania, Bilbao. Eugenio María De Aguiñaga 
 Temas escolares. Damián Ribas 
 Concurso internacional de la vivienda en Canadá. Knud Peter Harboe, Gardner Ertman 
 Sesiones de crítica de arquitectura. Ramón Vázquez Molezún 
 Industria  y arquitectura,  segunda exposición g. R. Oriol Bohigas, Guillermo Giraldez, 
J.M Martorell 
 Tienda en Córdoba. Rafael De La Hoz 
     Hotel en San Antonio Abad, Ibiza. José R. Pons 
     Librerías transformables. Ramón Vázquez Molezún 
     Mecanización en la edificación de viviendas. Jesús Carrasco‐Muñoz 
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 Ambulatorio Hermanos Laulhe en San Fernando (Cádiz). Fernando Cavestany 
 Déficit de rascacielos. Alberto Sartoris 
 Edificio de viviendas en la calle de Juan Bravo. Luis Gutiérrez Soto 
 Exposición Internacional de Arte Sacro Moderno en Viena 
 Casa de Campo en los Peñascales, Madrid. Luis Laorga 
 Edificio de viviendas en Barcelona. José Antonio Coderch de Sentmenat, Manuel Valls 
 Casa en Sitges. José María Sostres 
 Casa de Campo en Tacoronte (Tenerife). Rúbens Henríquez 
     Una  construcción de  tipo nuclear. Casa de Viviendas en  Tánger.  José  Luis Durán de 
Cottes 
     Sesiones  de  crítica  de  arquitectura:  Posibilidades  que  tienen  los  barrios  típicos 
andaluces para el urbanismo actual 
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 Anteproyecto  de  hospedería  de  Peregrinos  en  Santiago  de  Compostela.  Fernando 
Moreno Barbera, J. Gómez González, Julio Cano Lasso, Rafael de la Joya 
 El  pabellón  español  en  la  X  Trienal  de Milán.  Ramón  V. Molezún,  Amadeo Gabino, 
Samuel S. Molezún 
 Tienda en Madrid. Mariano R. Avial, C. de Miguel 
 Arquitectura  en  el  Brasil:  Origen  y  naturaleza  de  la  arquitectura  brasileña 
contemporánea. Lucio Costa 
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 Colegio Apostólico de los PP. Dominicos en Valladolid. Miguel Fisac Serna 
 Sesión de crítica de arquitectura dedicada a la iglesia de PP. Dominicos de Valladolid. 
 Health house en Griffith Park. Los Ángeles, 1927. Richard Neutra 
 Residencia de William Beard. Altadena (California), 1935. Richard Neutra 
 La casa del desierto. Richard Neutra 
 Edificio Mont Blanc en Ginebra. Marc J. Saugey 
     Edificio comercial y de viviendas en Ginebra. Marc J. Saugey 
     Proyectos de alumnos 
     Una silla de tubo y plástico. Luis Feduchi 
     San Pedro de Alcántara. Enrique P. Comendador 
     Local para Exposiciones de arte en Madrid. Fernando Urrutia 
     Catedral en San Salvador. Ramón Urmeneta 
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 Déficit de rascacielos. Alberto Sartoris 
 Edificio de viviendas en la calle de Juan Bravo. Luis Gutiérrez Soto 
 Edificio de viviendas en Barcelona. José Antonio Coderch de Sentmenat 
 Una  construcción de  tipo nuclear. Casa de  viviendas en  Tánger.  José  Luis Durán de 
Cottes 
 Exposición del grupo "Mogano". Amadeo Gabino 
 Corral de comedias en Almagro. José María González Valcárcel 
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 Sesión de Crítica de arquitectura 
 Las Casas Nuevas. Mariano José De Larra 
 Pueblos verticales. Agustín De Foxá 
 Itinerarios históricos‐Artísticos de la provincia de Huelva. Juan Arrate 
 Oficinas en la quinta Avenida 
 Concurso  de  delegación  de  Hacienda  en  Gerona.  Carlos  Sobrini,  Joaquín  Maggioni, 
José Luis Picardo 
 Ampliación del Estadio Bernabéu. Manuel Muñoz Monasterio 
     Ideas sobre la pintura abstracta. Joaquín Vaquero Turcios 
     Concurso  de  delegación  de  Hacienda  en  Gerona.  Carlos  Sobrini,  Joaquín  Maggioni, 
José Luis Picardo‐ 
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 El diseño industrial 
 Conferencia de prensa. Georges Combet 
 Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo. Max Bill 
 Urbanismo y estética industrial. André Prothón 
 El mueble en nuestros días 
 La creación de modelos de embalaje. M.F.H.K. Henrion 
     Los plásticos y la construcción. Enrique Lantero 
     Cine princesa, en Madrid. José Luis Sanz Magaleón 
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 Fundación San José, en Zamora. Luis Moya 
 Una capilla en el camino de Santiago. Fco. J. Sáenz de Oíza 
 Casa de viviendas en Tánger. Luis Blanco Soler 
 Restauraciones recientes en Barcelona. Adolfo Florensa 
 Concurso para el monumento de  los caídos en accidente de  trabajo. Primer premio. 
José Suárez Aller 
 Concurso  de  ideas  para  la  Ordenación  del  Centro  comercial  en  la  Avenida  del 
Generalísimo 
 Exposición de escultura. J.L. Sánchez 
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 La última lección. Modesto López Otero 
 Casas de viviendas en Madrid. Luis Gutiérrez Soto 
 Granja Florencia. J.L Subirana 
 Sesión de Crítica de Arquitectura 
 Exposición de escultura. J.R. Azpiazu 
 El Maquetoscopio. H. Y J. Vulmiére 
     Proyecto de fin de curso. Juan Magarit 
     La estructura del estadio Bernabéu. Carlos F. Casado 
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 El arquitecto, la arquitectura y la sociedad. Max Bill 
 Belvis del Jarama. J.L Fernández del Amo 
 Hotel Bahía. Francisco Goicoechea, Jacinto Vega 
 Delegación de hacienda en León. Carmona, L. Gimeno 
 La arquitectura y la jardinería. Luis Ruidor 
 Dibujos Vaquero Turcios. Luis Felipe Vivanco 
 Estudios de arquitectos. La nueva arquitectura y la juventud. Georg Netzland 
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 Consideraciones particulares sobre la arquitectura. E.L. Boullée 
 Cámara de comercio de Córdoba. Rafael De La Hoz, J.María García de Paredes 
 Palacio municipal de Deportes de Barcelona. José Soteras, Lorenzo García Bardón 
 Nueva instalación de la Banca López‐Quesada. J. Nuñez Mera, Luis De La Peña 
 Residencia de un Médico. Ramón Vázquez Molezún 
 Casa en el Viso, Madrid. Alejandro De La Sota 
     Una casa con vida doble. P.O. Jhonson 
     Viviendas en Madrid. Francisco Echenique 
     Viviendas en Aranjuez. José Antonio Domínguez Salazar 
     Bocetos para altar Mayor. Alfonso Ramil 
     Estudios de proporciones. Fernando Aguirre de Yraola 
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 Edificio "Zaragoza Urbana, S.A." en Zaragoza. Teodoro Ríos, José De Yarza 
 Colegio del Santo Angel de la Guarda, en Madrid. Juan Gómez González 
 El Nuevo auditorio de Massachusetts Institute of Technology. Rafael De La Hoz 
 Estaciones aéreas provisionales y permanentes en  los aeropuertos nacionales. Angel 
Hernández Morales 
 Parque deportivo sindica. Manuel Muñoz Monasterio 
 Bocetos para estampados. Concurso 
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 Los progresos de la arquitectura. Louis E. Boulé 
 Grupo de viviendas en San Leonardo (Soria). Alejandro Herrero, Guillermo Cabrerizo 
 Casa de renta en un solar difícil. Fernando Urrutia 
 Apartamentos en la planta desván de La Pedrera. Francisco A. Barba Corsini 
 Silla. Miguel Fisac 
 Hotelitos. Jenaro Cristos 
 Grupo de viviendas en Bilbao. Eugenio María De Aguiñaga 
     Los escudos. José L. Picardo 
     Colegio mayor en una nueva ciudad universitaria. Luis  Iglesias, Carlos Picardo, Pablo 
Monguió 
     Recinto de elefantes en el parque zoológico. Javier Sainz 
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 Cuando hablan los arquitectos. Juan A. Gaya Nuño 
 Fabrica Isodel en Madrid. Manuel De Cabanyes, Cayetano Cabanyes 
 Escuela  de  altos  estudios  mercantiles,  Barcelona.  Rafael  García  de  Castro,  Javier 
Carvajal Ferrer.  
 Exposición de Coches. Luis Blanco Soler 
 Bolera americana. José Antonio Corrales 
 Patios de vecindad 
     Exposición H. 55. Jesús Bosch, Javier María Feduchi 
     La organización de las oficinas de Arquitectura en Norteamérica 
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 Pensionados en Roma 
 Pabellón de España en la Bienal de Venecia. J. María García de Paredes 
 Pabellón de España en la bienal de Venecia. Francisco J. Carvajal 
 Dos Casas de viviendas económicas en Barcelona. Antonio Moragas Gallisá, Francisco 
De Riba de Sala 
 Pinturas. Francisco Casariego 
 Quince formas para barriadas de vivienda unifamiliar. Antonio Herrero 
     Palazo Oliveti, en Milán. G.A. Bernasconi 
     Universidad Laboral José Antonio Girón, en Gijón. Luis Moya 
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 La Nueva Arquitectura. Modesto López Otero 
 Sucursal Bancaria en Madrid. Rafael De La Joya Castro 
 Mural de la presa de Salime. Joaquín Vaquero Turcios 
 Primera Exposición internacional de Telecomunicaciones. Javier Carvajal, J.A. Corrales, 
R.V. Molezún 
 Cafetería Milán, en Barcelona. Lorenzo García‐Barbón 
 Ciclo de Evolución. R. Buckminster Muller 
     Exposición española en Milán. Pagani, G. Ortelli 
     Pequeño templo dedicado a la Purísima Concepción. Antonio Vallejo, T. San Pedro 
     Nacimientos 
     Trabajos en las escuelas de Artes y Oficios 
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 Urbanismo actual. Luis G. Estern 
 Casa de Renta en Barcelona. F. J. Barba Corsini 
 Escuela para suburbios. Madrid. Rodolfo García‐Pablos 
 Nuevo fronton de Durango. Luis Pueyo 
 Piscina de cristal. Roberto Menghi 
 Delegación de Hacienda en Las Palmas. Carlos Sabrini 
     Decoración de Barcos 
     Exposición de Agrónomos. Alejandro De La Sota 
     IV Exposición de alumnos de Arquitectura 
     Sesiones de Crítica. la pintura del teatro Real. Carlos P. Lara 
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 Hotel residencial en Madrid. Luis Gutiérrez Soto 
 Iglesia en Viena. Roberto Kramreiter 
 Iglesia parroquial en Jaén. Ramón Pajares 
 La catedral de Coventry. Basil Spence 
 Fábrica en Madrid. Julio Cano Lasso 
 Cerámicas. Manuel Martitegui 
     Mosaico. Roger Bezombes 
     Cuevas experimentales. Sesiones de crítica. Canalización del Manzanares 
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 Reforma de ciudades. Angel Ganivet 
 Viviendas experimentales. Rafael De Aburto 
 Concurso para Delegación de Hacienda de la Coruña. Alejandro De La Sota 
 Unidad  de  instalación  sanitaria  para  viviendas  económicas.  Francisco  Sáenz  Oíza, 
Mariano Rodríguez‐Avial 
 Hotel Recatí. Luis Gay 
 Escuela de Artes y Oficios. Juan Moya 
     Capilla en Lisboa. Luis M. Feduchi 
     Premio William L. Pereira de Escuela Superior de arquitectura de Madrid. Mariano G. 
Benito 
     Proyecto de edificio para un editorial en Barcelona. Francisco Bassó, Joaquín Gili 
     Sesiones de crítica de arquitectura, La plaza de la Reina en Valencia 
     Exposición de arquitectura alemana en Madrid. Hermann Mäckler 
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 Concurso de diseño industrial 
 Istanbul Hilton 
 Concurso para  la plaza Mayor de Salamanca. Francisco Moreno, Pablo Pintado, Jorge 
Fernández de Cuevas 
 Iluminación solar en el urbanismo. O. H. Strohmeyer 
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 El contratista 
 Casa sindical. Francisco Cabrero Torres‐Quevedo, Rafael De Aburto 
 Edificio de la hidroeléctrica Española. Fernando Urrutia 
 Casa en Costa Brava. Francisco Bassó, Joaquín Gili 
 El Bujeo. Arquitectura en la III Bienal 
 Estantería. Fernando Ramón 
     Sala de Exposiciones y diseño industrial. J.L. Sánchez 
     Aparato sanitario wa‐bi 
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 Arquitectónica y Técnica. Juan R. Sepich 
 Centro de Investigaciones Biológicas. Miguel Fisac 
 Pabellón español en Bruselas. Concurso 
 Restauración en el Palacio de Gelmírez. Francisco Pons Sorolla 
 Pabellón de Granada en la Feria del Campo. Francisco Prieto‐Moreno 
 Pabellón de degustación de vino español. Carlos D3e Miguel 
 Pabellón  de  la  Obra  Sindical  del  Hogar.  Francisco  Cabrero  Torres‐Quevedo,  Felipe 
Pérez Enciso 
     Pabellón de Huelva. Juan Luis Manzano Monis 
     Pabellón de la Cámara Sindical Agraria de Pontevedra. Alejandro De La Sota 
     Cuarto de baño en el hotel Hasshokan. Sutemi Horiguti 
     VII Concurso Nacional de Albañilería 
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 El proyecto de viviendas. Luis Gutiérrez Soto 
 Casas de viviendas. Jesús Valverde Viñas, J.A. Domínguez Salazar, Miguel Artimaño 
 Decoración interior 
 Los poblados de absorción. Luis Valero 
 Sesión de crítica de arquitectura 
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 El arte y la arquitectura moderna 
 Edificio social del Instituto Nacional de colonización en Madrid. José Tames 
 Ampliación del Museo del Prado. Fernando Chueca Goitia, Luis Lorente 
 Las pinturas de San Antonio de la Florida 
 Museo dell Castello Sforzesco. L.B. Belgiojoso 
 Murales para el Castillo de las Navas 
     Galería del Palazzo Bianco en Génova. Franco Albini 
     Noticia sobre urbanismo. Antonio Bonet 
     Hotel Tirol en Madrid. Santiago Rey Pedreira 
     Exposición Internacional de Arte Sacro 
     Tienda de óptica. Luis M. Feduchi 
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 Gran Premio de Arquitectura a un industrial.  
 Hospital de la Beneficiencia en Madrid. Manuel M. Chumillas 
 Impresiones sobre al obra de Gaudí. Miguel Fisac 
 Comedores para una industria de automóviles en Barcelona 
 Ortiz Echagüe, R. De La Joya, M. Barbero 
 El arco de  la Victoria en  la Ciudad Universitaria de Madrid. Pascual Bravo, M. López 
Otero. 
     Aeropuerto de Londres. Frederick Gibberd 
     Local de negocio en Madrid. G. Benasconi, Manuel Díez 
     Pintura abstracta. Julio Simonet 
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 Nacimiento. J. Luis Sánchez 
 Edificio residencial. José De Azpiroz 
 Escuelas prefabricadas en el Campo de Gibraltar. Rodolfo García Pablos 
 Hotel en Córdoba. Francisco Goicoechea, Jacinto Vega 
 Don Juan Tenorio. Daniel Vázquez Díaz 
 Nôtre Dam du Haut 
     Chillida. Alejandro De La Sota 
     Cimentación de arcillas expansivas. J Jiménez Salas 
     Concurso de viviendas prefabricadas 
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 Compás de Oro 
 El Teatro de la Zarzuela en Madrid. Antonio Vallejo, Fernando Dampiere 
 La Opera de Viena. Erich Boltenstern 
 Compás de Oro 1956 
 Sesión de Critica de Arquitectura. Plazas. José Luis Picardo 
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 Casa de Suecia en Madrid. Mariano Garriges 
 Cartuja en Castilla. Carlos De Miguel 
 Hotel Park en Barcelona. Antonio De Moragas Gallissá 
 Edificio de viviendas. Fernando Moreno Barbera 
 El fenómeno de Bujeo. Antonio Delgado, Alberto Balbontín 
 Exposición de productos japoneses 
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 El Pabellón de Alemania en la exposición de Barcelona. Mies Van Der Rohe 
 Facultad de Derecho de Madrid. Agustín Aguirre 
 El pintor Jesús de la Sota 
 Casa de Cervantes en Alcalá de Henáres. José María González Valcárcel 
 Casa en Padova. Daniel Calabí 
 Resistencias de vigas superpuestas. Juan Del Corro Gutiérrez 
 Concurso de escuelas 
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 Premio R.S. Reynolds Memorial 1957 
 El Momento español 
 Colegio Mayor Santo Tomas de Aquino. José María García de Paredes 
 Concurso de Jardinería 
 Elemento decorativo para jardín. Ana María Badell 
 Edificio de viviendas en Madrid. Luis F. Villaverde 
 Arte Sacro 
 Casa al Mar. Antonio Tenreiro 
 Viaje de estudios a EE.UU 
     Opiniones 
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 Concurso de Anteproyectos para Gobierno civil en Tarragona 
 Nuevo  Panteón  de  los  españoles  en  Roma.  José  María  De  Paredes,  Javier  Carvajal 
Ferrer 
 Obras en Caracas. Julián Navarro Gutiérrez 
 Casa  Guardiola  en  Argentona,  Casa  heredero,  Casa  de  cultura  San  Fernando.  Oriol 
Bohigas, José María Martorell 
 Edificios de viviendas en Madrid. Vicente Eced Eced 
 Puesto de socorro en Olazagutia (Navarra). Manuel Manzano Monís 
 Pabellón de Exposiciones. Luis M. Feduchi, Jesús Bosch 
     Asociación española del Diseño industrial 
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 Reforma de una casita popular. Federico Correa, Alfonso Mila 
 Vivienda unifamiliar. Miguel Fisac 
 La Ciudad del mañana 
 Construcción monolítica. Franz Bittner 
 Nueva York. Impresiones 
 La evolución del rascacielos 
 Tres ceramistas 
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 Instituto  técnico  de  la  construcción  y  del  cemento.  Gonzalo  Echegaray,  Manuel 
Barbero 
 Frontal esmaltado de Silos 
 Concurso para la opera de Sídney. Jork Utzon 
 El Escultor Angel Ferrant 
 Exposición de escultura al aire libre. Jenaro Cristos 
 El escultor Pablo Serrano 
 Joyas 1957. J.J. Tharrats, Feliu Via 
     Coordinación Medular. Luis Moya 
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 La construcción en EE.UU. Ignacio Briones, Juan María Barbeito 
 Exposición Universal e internacional de Bruselas, 1958. Ramón Vázquez Molezún 
 Arquitectura imponente y otras cosas. Antonio Vallejo 
 Edificio comercial en Madrid. Miguel Angel Rojí, Fernando Genilloud 
 El poblado Porto Conti. Figini, G. Pollini 
 La Iluminación del Estadio Santiago Bernabéu 
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 El templo Católico de nuestro tiempo. José María Sostres 
 Arquitectura, religión. Gio Ponti 
 Capilla de Santa Cruz, Sedona, Arizona 
 Concurso para la Basílica de Siracusa 
 Iglesia de San Alberto. Sarrebruck. Gottfried Boehm 
 Iglesia y Convento del Corpus Cristi. San Francisco. Mario J. Ciampi 
 Seminario de Mattesburg. Austria. Roberto Kramreiter 
 Capilla en el Instituto Técnico de la construcción. Fernando Cassinello 
 Parroquia de San Jaime. Badalona. Antonio De Moragas 
     Colegio de San Pablo, Canadá 
     ¿Qué Orientación debe darse al arte Sacro actual? 
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 Fábrica Metacal en Bilbao. Eugenio María De Aguiñaga 
 Teatro‐Club Recoletos. Manuel Ródenas 
 teatro Municipal General San Martín. Mariano R. Alvarez 
 Villa en la Sierra de Córdoba. Rafael De La Hoz 
 Poblado en África del Sur 
 Paisajes de España. Miguel Rodríguez‐Acosta 
 Nociones  relativas  al  estudio  de  las  membranas  en  paraboloide  hiperbólico.  Julian 
Navarro 
     La Cocina‐comedor 
     Anuncios 
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 Escuela nacional de Hostelería. Jaime Ruiz, Fco. A. Cabrero 
 Arquitectos Olvidados: Teodoro Anasagasti, José Manuel Aizpurua, Comentarios. Luis 
Moya, Miguel Fisac, Eugenio Aguinaga 
 Edificio  de  apartamentos  en  viale  di  trastevere,  Roma.  Julio  G.  Lafuente,  Gaetano 
Rebecchini 
 Medical tower, Houston, EE.UU 
 Los aspectos psicológicos, económicosociales y técnicos del problema de la ampliación 
y de ñla renovación de los hospitales. Luigi Bartesaghi 
 Crisis en la trienal. Joaquín Vaquero Turcios 
     Oficinas del Swissair. Antonio Lamela 
     Estado actual de la mecánica del suelo. Fernando Oliveros 
     Exposición colectiva de pinturas 
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 Feria de muestras de Bilbao. José Chapa, Francisco Hurtado de Saracho 
 Casa de viviendas en Madrid. Guillermo Schoebel 
 Sobre la edad de los arquitectos. Luis Moya 
 Beverly Hilton 
 El joven en la arquitectura 
 IV Bienal de Sao Paulo 
 El diseño industrial en España 
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 Primer concurso de viviendas experimentales 
 Vivienda experimental. Sánchez Lozano, José Luis Romany 
 Vivienda experimental. Luis Cubillo, Fernando Casinello.  
 Gobierno Civil de San Sebastián. Luis De Villanueva, Pedro Bigador 
 Reforma del Banco de Bilbao. Ricardo De Bastida 
 Edificio para viviendas en Madrid. Luis Cubillo 
     Local comercial. Manuel De Cabanyes 
     Retratos. Daniel Vázquez Díaz 
     La Intervau de Berlín 
     Sesión de Crítica de Arquitectura 
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 Concurso de prototipos para escuelas graduadas 
 Vivienda experimental. Felipe Heredero 
 Viviendas experimentales. Carlos De Miguel 
 Dos casas de esquina en Madrid. Juan Gómez González 
 Casa de viviendas en Madrid. Eduardo De Garay 
 Embajada de Estados Unidos 
 Estructuras de edificios 
     Sala de conciertos en Finlandia 
     Un Belén. . Sánchez de León 
     Un Artista español en Roma. Miguel Ortiz Berrocal 
     Los Tapices. Federico Torralba 
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 Delegación de hacienda en San Sebastián 
 Viviendas experimentales. Alvarez Castelao 
 Vivienda aislada. José Antonio Corrales 
 Aeropuerto de San Luis en EE.UU.  Yamasaki 
 Poblado en Caracas. Daniel Fernández Shaw 
 Las cerámicas de Antonio Cumella 
 El Arte religioso y el diablo. Juan Plazaola 
     Tienda de Motocicletas. José Senillosa 
     Vaquero Turcios 
     Local de Exposición. Luis María Feduchi 
     Local de Muebles Knoll en Madrid 
     Tienda en Córdoba. Angel Marchena 
     El decoro y la decencia de las ciudades 
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 Las nuevas parroquias de Vitoria. Miguel Fisac, Javier Carvajal 
 Intervenciones. Juan G. González, Oriol Bohigas 
 Piezas maestras de la arquitectura actual 
 Pueblo de Villafranca del Delta. José Borobio 
 Los arquitectos  tenemos  la obligación de  resolver el problema de  la vivienda. César 
Cort 
 Seminario Menor. José Luis Benlliure 
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 Las parroquias de Vitoria. Gaspar Blein Zarazegui 
 Casa residencial en Madrid. Secundino Zuazo 
 Vivienda en la Ría de la Rábia. Manuel Valls, J.A. Coderch 
 Residencia de empleados bancarios. Javier Barroso 
 las nuevas ciudades del anillo verde de Londres. Gabriel Alomar 
 Del oficio de arquitecto: El Muro 
 Sala de conciertos en Oslo. Marta Y Ragnar Ypiä 
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 El pabellón de España en la exposición de Bruselas. Ramón Vázquez Molezún 
 Centro  de  inseminación  artificial  en  Deiro  (Vizcaya).  Alvaro  Líbano,  P.  Ullibarri, 
Celestino Martínez Diego 
 La Vivienda: Ideas sobre el Problema. Vicente Mortes 
 Bloque de viviendas en Madrid. Rodolfo García‐Pablos 
 Concurso para una casa solar 
 Carlos Pascual de Lara. Fernando Chueca Goitia 
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 Finca "Los Royanes". Secundino Zuazo 
 Escuela de ingenieros industriales en Bilbao. Rafael J. Basterechea 
 Edificio Pirelli en Milán 
 Madrid‐Milán: Empate y Prórroga 
 Sesión de Crítica de Arquitectura: Le Corbusier. Luis Moya 
 Cafetería. Ricardo Lorenzo 
     La Casa de Fieras de Madrid 
     Exposición del Grupo G.R. Oriol Bohigas 
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 Edificio para viviendas. José Antonio Domínguez Salazar 
 Edificio Social del Colegio de Cataluña 
 Edificio de Seguros. Francisco Hurtado de Sarancho, Luis María De Gana 
 Casa de Campo. José L. Sanz Magallón 
 Viviendas en Madrid. Pedro Casariego, Genaro Alas 
 Cas de Renta en Barcelona. Oriol Bohigas, J.María Martorell 
 Sede de la oficina Nacional española del turismo e Roma. Julio Lafuente 
 Refugio en Alta Montaña. Juan Pedro Capote 
     Carta Magna del arte Sacro en España. Casimiro Morcillo 
     Ante la nueva singladura de nuestro Arte Sacro. Alfonso Roig 
     Escultura religiosa. Angel Ferrant 
     Bruselas 58 
     Sobre una crítica de la arquitectura. Carlos Flores 
     Cosas de la calle 
     Local Comercial. Alberto López Asiaín 
       Diseño industrial 
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 Poblado  para  obreros  y  empleados.  Juan  Bautista  Esquer  de  la  Torre,  Francisco 
Bellosillo García 
 Una  pared  funcional:  Central  térmica  de  Escombreras.  Fernando  Urrutia,  Carlos 
Jaureguizar García 
 Hotel de viajeros en Jaca. Lorenzo Monclús 
 Aprovechamiento hidroeléctrico de los Peares, Orense 
 Chandigarh. Luis E. de Miguel 
 Capilla en Irabiro. Luis Laorga Gutiérrez 
     La depuración religiosa y estética de nuestro Arte Sagrado. Gabriel Alomar i Esteve 
     Vivienda del arquitecto José Luis Picardo 
     El mercado de la Cebada. Ramón Vázquez Molezún 
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 El poblado de colonización. Vegaviana. J.L. Fernández del Amo 
 La Fundación Lázaro Galdiano. Fernando Chueca Goitia 
 Edificio de viviendas. José L. Picardo, Carlos Picardo 
 Luis Domenech y Montaner, a traves de un edificio cincuentenario. J.María Sostres 
 Vivienda unifamiliar. Manuel Valls, J.A. Coderch 
 Iglesias en Austria. Roberto Kramreiter 
 Williamsburg. Campioli 
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 Conjunto  de  edificios  pàra  formación  del  profesorado  de  enseñanza  laboral  en  la 
ciudad universitaria, Madrid. Miguel Fisac 
 Grupo  escolar  en  Herrera  del  Pisuerga.  José  Antonio  Corrales,  Ramón  Vázquez 
Molezún 
 Instituto Laboral de Sabiñánigo. Francísco Bassó, Joaquín Gili, J.M. Martorell 
 Instituto Laboral de Betanzos. Antonio Tenreiro 
 Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo en Chamartín de la Rosa. Luis Laorga 
 Instituto Laboral de La Carolina. Carlos De Miguel, Mariano R. Avial 
 José Caballero: El hombre que pinta. Rafael De Aburto 
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204    Microescuelas. Rafael De La Hoz  Vivienda de ambiente único. Rafael De La Hoz  Grupo  Escolar  en  el  poblado  de  absorción  de  Vista  Alegre.  Guillermo  Diaz  Flórez, 
Miguel Angel Ruíz Larrea 
 Escuelas en Fuencarral. Rodolfo García Pablos 
 Grupo escolar en el poblado de absorción de Villaverde, Madrid. Guillermo Diaz Flórez, 
Miguel Angel Ruíz Larrea 
 Grupo Escolar de Canillas. Federico Faci 
     Sala de exposiciones. José M. Santos Rein 
     Escuela en Buddinge. Eva Koppel, Nils Koppel 
     Henry Ford predijo el futuro 
     Monumento a la gesta de Oviedo. Pedro Casariego, Genaro Alas, Francisco Casariego 
     Concurso Internacional para el Monumento a Auschwitz. Julio La Fuente 
     Bloque residencial en Zarauz. Juan M. De Eneio 
     Rentería, Provincia de Guipúzcoa 
     Irun, Provincia de Guipúzcoa 
     Andoain, Provincia de Guipúzcoa 
     Guetaria, Provincia de Guipúzcoa 
     Oyarzun, Provincia de Guipúzcoa 
     Zarauz, Provincia de Guipúzcoa 
     Deva, Provincia de Guipúzcoa 
     Azpeitia, Provincia de Guipúzcoa 
     Azcoitia, Provinvia de Guipúzcoa 
     Villarreal, Provincia de Guipúzcoa 
     Oñate, villa señorial. Provincia de Guipúzcoa 
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BOLETIN DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
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ANEXO II 
Boletín de la Dirección General de Arquitectura. 
BDGA  1946 
01 
 
 Palabras de S.E. El Jefe del Estado a la Comisión de Arquitectos en la visita realizada al 
Palacio de El Pardo el Día dos de julio de 1946. 
 La adquisición de hierro y cemento para obra de construcción particular. 
 Centro Experimental de Arquitectura. 
 Congreso Internacional de Urbanismo y de la vivienda en Hartimgs (Inglaterra). Pedro 
Muguruza. 
 Noticias 
   
   
   
   
     
BDGA  1947 
02   La dirección general de Arquitectura.  Bóvedas tabicadas  Servicio de Construcciones de Patronato Nacional Antituberculoso. 
 Instituto Nacional de Colonización. 
 Noticias 
     Resúmenes Comparativos de  los presupuestos de proyectos de obras visados en  los 
Colegios Oficiales de Arquitectos 
     Extracto  de  la  Ley  de  Bases  de  31  de  diciembre  de  1946  sobre  arrendamientos 
urbanos. 
   
   
 
BDGA  1947 
03   Plan anual de edificación  Consejo Superior de Arquitectura  Mejora de edificios destinados a Gobiernos Civiles 
 La bóveda Catalana 
 Impresiones profesionales de un viaje a Roma 
     Noticias 
     Publicaciones 
     VI Congreso Panamericano de Arquitectos 
     Concurso de anteproyectos para la ordenación arquitectónica de la unión del Parque 
con la Alameda en la ciudad de Málaga. 
BDGA  1947 
04   Materiales para la edificación  La catástrofe de Cádiz  Urbanización de la orilla derecha del río Este de Nueva York. Antonio Cámara 
 IV Congreso de la Federación de Urbanismo y Vivienda 
 El Sr. Blandings se hace una casa 
     Visita a Bélgica y Holanda. Diego Reina 
     Bibliografía 
     Noticias 
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BDGA  1947 
05     Arquitectura Española. Artículo en la linea de recuperación de un estilo nacional.  El museo Nacional de arquitectura  Legislación 
 Congreso Panamericano de Lima. Luís Gutiérrez Soto 
 Regularización de medidas. Luis Moya 
     Laboratorio de Fotoelasticidad 
     Los Hospitales de  los de  los Estados Unidos. Eduardo de Garay.  Instituto nacional de 
previsión 
     Noticias 
     Bibliografía 
   
BDGA  1948 
 
06   Los arquitectos de la administración local  Congreso internacional de Lima. José Fonseca  Ciudades histórico‐artísticas 
 Pliego de condiciones de la edificación 
 Exposición del Libro y el Dibujo de Arquitectura. Miguel Duran, L Moya y V. d´ Ors 
     La Architectural Architectural Association 
     Decorados Cinematográficos. L M Feduchi 
     Noticia  
     Bibliografía 
BDGA  1948 
07 
 
 Reunión del Consejo superior de Arquitectura 
 La crisis la construcción 
 Sobre  las tendencias estilísticas de la Arquitectura Española Actual 
 Entramados de hormigón armado: Ordenación del Cálculo. Antonio Garcia Arango. 
 Patronato Nacional Antituberculoso 
     El V Congreso de la Federación de Urbanismo y Vivienda 
     III Reunión de técnicos urbanistas 
     Uniforme y emblema de los arquitectos 
   
     
BDGA  1948 
08 
 
 La crisis de la construcción 
 Comentario a las tendencias estilística. f. A cabrero 
 Entramados de Hormigón armado: Ordenación del cálculo. Antonio García Arangoá 
 Juan de Villanueva (1739‐1811): Su vida y sus obras. Chueca y De Miguel 
 Montepío de la Industria de la construcción 
     El Museo Nacional de Arquitectura 
     Noticias  
     Bibliografía 
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BDGA  1948 
09 
 
 El trabajo profesional del Arquitecto 
 Modificación de la Ley sobre Viviendas bonificables 
 El Arquitecto Secundino Zuazo en la Real Academia de B de S Fernando 
 Reunión del Consejo s de Arquitectura 
 Pleno ordinario del Consejo Superior de Consejos de Arquitectos 
     Las tendencias estética actuales. Miguel Fisac 
     El problema profesional de la arquitectura paisajista. V d´Ors 
     De la organización de oficinas. El fichero, por materias de publicaciones profesionales. 
Emilio Pereda 
     Comentarios al último Congreso de la federación de Urbanismo y Vivienda. J. Fonseca.
     V Asamblea Nacional de Arquitectos 
     Exposición Iberoamericana de Arquitectura contemporánea 
     Noticias 
     Bibliografía 
BDGA  1949 
10   El Ingreso en las escuelas técnica superiores  Buschiazzo en la escuela  La Arquitectura de Brasil en la actualidad 
 ¿Hace el plan? Comentarios a vuela pluma. Buenaventura Bassegoda. Prof. Barcelona. 
 V Asamblea Nacional de Arquitectos 
     La educación de los arquitectos en Suecia. Nils Ahrbom D E Arq Estocolmo. 
     Relación de disposiciones oficiales que regulan los salarios y precios, con indicación el 
periódico oficial en que han sido insertadas y la fecha de su inserción 
     Noticias 
     Bibliografía 
BDGA  1949 
11   V asamblea  Nacional de Arquitectos  Los  Arquitectos  Sudamericanos  en  la  V  Asamblea.  Delegado  de  Chile,  Jorge  del Campo. 
 Tendencias actuales de la Arquitectura. JOSE Fonseca 
 Estética de arquitectura. Miguel Fisac 
 La vivienda en Francia. Bertrand de Jouvenel. Catedrático U de Manchester 
     La edificación en  Italia después de  la guerra. Mario Pinchera  Inst de  la Casa Popular 
Roma 
     Concurso de estudios sobre el problema de la vivienda para las clases madia y obrera 
y de anteproyectos para las mismas 
     Noticias 
     Noticias de la Asamblea de arquitectos 
BDGA  1949 
12   Plan Nacional de Ordenación de Ciudades Artísticas  Decreto de Creación de la Jefatura Nacional de Urbanismo  El vestíbulo del Palacio Imperial de Roma. Luis Moya 
 La arquitectura orgánica frente a sus críticos 
 Estudio sobre el incremento de la producción del cemento artificial 
     Bibliografía 
     Noticias 
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BDGA  1949 
13     La D G A en esto últimos años  La Liturgia en la Arquitectura religiosa. Francisco Iñiguez, L Moya y M Fisac  Federación Internacional de arquitectos paisajistas 
 La arquitectura en Suecia. Mariano Garrigues 
 Comisión central de Sanidad Local 
     Don Juan de Villanueva. Arquitecto del Museo del Prado. Chueca y De Miguel 
     IV Asamblea Nacional de Técnicos urbanistas 
   
   
   
   
BDGA  1950 
 
14   El problema de la vivienda  Pero en nuestras calles no crece la hiedra. Francisco Mitjans Miró. Tendencias Arq.  II exposición de pintura y dibujo de alumnos de  la escuela Superior de arquitectura. 
Por Jenaro Cristos Arq. 
 Notas sobre Arquitectura Sueca. M Fisac 
 El Arte contemporáneo en decadencia 
     Arquitectura Moderna y Arquitectura nacional 
     La vivienda barata y salubre. P Perea Arq 
     Comisión central de sanidad local 
     Noticias 
   
BDGA  1950 
15 
 
 Los Jardines. 
 Comentarios  sobre  la aplicación del Decreto‐Ley de 19 de noviembre de 1948, que 
regula la construcción de viviendas bonificables. 
 Estudios del Instituto de administración Local. 
 El Funcionalismo y la nueva plástica. José M Sostres 
 Visitando de nuevo a España 
     Arte sacro. Manuel romero Arq 
     Diploma al arquitecto José Fonseca 
     La gran cruz del mérito civil al arquitecto Manuel I Galíndez 
     Los arquitectos y las grandes obras industriales 
     Noticias 
   
BDGA  1950 
16   Las Comisiones provinciales de Ordenación urbana  I Feria Nacional del campo. Alejandro de la Sota  Rompesol o rompeniebla 
 La reconstrucción de Cuzco 
 Cursos de Jardinería 
     Primer Concurso Nacional de albañilería 
     Comisión Central de sanidad local 
     Misión de arquitectos Españoles en Sucre. Luis calvo 
     Bibliografía 
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BDGA  1950 
17 
 
 II Congreso Internacional de Arquitectura Paisajista 
 El jardín domestico hispanoárabe 
 Jornadas de estudios sobre el hormigón pretensado. Rafael F Huidobro 
 La reconstrucción de Sucre. Luis Calvo 
 Viaje de estudios. Luis Pérez Mínguez 
     Comisión central de Sanidad local 
     Noticias 
   
   
   
 
BDGA  1951 
18   El problema de la vivienda  El incendio de Santander  Arquitectura Moderna y deshumanización del arte. Mariano Rodríguez Avial 
 Sociedad y Urbanismo 
 Acerca de la vivienda. Manuel M Chumillas 
     La confesión de un arquitecto. Pedro Benavent 
     Crítica de Arquitectura. Alejandro de la Sota 
     Comisión central de Sanidad local 
     Noticias 
     Bibliografía 
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19 
 
 La arquitectura Oficial 
 Impresión Arquitectónica sobre las Islas Canarias. Luis de Villanueva 
 El Arquitecto Alvar Aalto en Madrid. F Chueca, R Aburto, M Fisac, F A Cabrero 
 Estudios Monográficos 
 Bibliografía 
 La arquitectura en el Extranjero. De la revista Werk 
 
BDGA  1951 
20   ¿Está cara la construcción?  Intercambio de proyectos. Pedro María Irisarri  VI Congreso de  la  Federación de Urbanismo  y de  la Vivienda. Carlos de Miguel  Jefe 
Publicaciones de la Dirección General de Arquitectura. 
 La libertad en la arquitectura. D B Hull. 
 La arquitectura barcelonesa desde el modernismo. Francisco Mitjans 
     El Instituto de Crédito para la reconstrucción Nacional y  los Préstamos a la Construcció
General Eduardo Gallego vocal de la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. 
     El Día Mundial del Urbanismo. Carlos M Della Paollera 
     Noticias 
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21   Más sobre el problema de la vivienda.  Pakistán  Estudios de Urbanismo. Emilio Larrodera y Manuel Romero 
 II Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de Rabat 
 Frank Lloyd Wright. Ramon Vazquez Molezún 
     Comentarios al programa de una nueva materia en la enseñanza de arquitectura.  
     Premios en Milán. Joaquín Vaquero Turcios 
     Los Concursos de Arquitectura y el reglamento de los mismos. Juan Crespo 
     Desde Nueva York. Fernando Chueca. 
     Los Arquitectos en América 
     La arquitectura mexicana Contemporánea. Alberto T Arai 
     Noticias 
BDGA  1952 
22   Excmo. E Ilmo. Sr. D. Pedro Muguruza Otaño  Los Colegios Oficiales de Arquitectos de España  V Reunión de técnicos Urbanistas. Carlos Ruiz del Castillo 
 Homenaje al arquitecto Pedro Bigador 
 Los Arquitectos en América 
     I Bienal Hispanoamericana. Alejandro de la Sota. 
     Notas de una Visita a la Bienal. Angel Gortazar 
     Opiniones sobre la Bienal. Otras opiniones 
     Noticias 
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23   VI Asamblea nacional de arquitectos  Planteamiento y solución del problema de la vivienda. Cesar Cort Csic  Cartas de Ameré rica. Torcuato Luca de Tena 
 Legislación relacionada con la vivienda 
 Hacia un Plan Nacional de Urbanismo. Su necesidad, significación y posibilidades. 
     La próxima Bienal Hispanoamericana. Opinión de varios. 
     El semblante de Madrid. Chueca 
     La madera y su conservación. Bernardo Funk 
     Noticias 
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 Pintores, escultores y arquitectos 
 Arquitecturas en el XXXV Congreso eucarístico internacional de Barcelona.  
 Un arquitecto español en hile 
 Impresiones extranjeras. Federico Turell. 
 Esquema de Organización del Ministerio de la reconstrucción en Francia 
     En torno a la polémica sobre el problema de la vivienda en la SCA. Juan Corominas 
     Conferencia de Le Corbusier. Conferencia 
     La vivienda en Alemania. Reproducción 
     Los Jardines de Granada. Prólogo del libro de F P Moreno 
     Legislación  Vigente  reguladora  de  la  intervención  de  peritos  en  materia  de 
expropiaciones 
     Cosas de estos tiempos 
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25   Discurso  del  Excmo.  Sr.  D.  Blas  Pérez González, ministro  de  la  gobernación,  en  la sesión de clausura de la VI asamblea Nacional de Arquitectos.  Instrucción de la Sagrada Congregación del santo oficio sobre el arte sagrado 
 La Alhambra y nosotros. Chueca 
 La humanización de la vida urbana. Rep S Giedion 
 La Ciudad‐comarca ante el crecimiento desmesurado de los aglomerados urbanos.  
     Con permiso... ¿se puede opinar desde el margen? 
     El urbanista Dinócrates. Manuel Romero 
     El arquitecto y los Problemas culturales. Moya 
     Viviendas de renta reducida en los EE.UU. Francisco Massot 
     Noticias 
BDGA  1953 
26   En torno a la VI Asamblea de Arquitectos  Congreso internacional de Arquitectura Paisajista en Estocolmo, 1952.   Constructora Benéfica Belén 
 Curso resumen sobre historia del urbanismo en España.  
 De  la  importancia,  cada día mayor, que adquiere el Arquitecto en  la vida nacional. 
Juan Margarita 
     Escuela Estival Internacional de Arquitectura. Alfonso Milá y Federico Correa. 
     Visita a España en 1952 
     Habla un eminente arquitecto. Discurso de Mies van der Rhoe 
     El Tercer Congreso de la unión Internacional de arquitectos 
     El VIII Congreso Panamericano de Arquitectos. ¿Carlos de Miguel? 
     Noticias 
     Bibliografía 
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27 
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28   El Centro experimental de Arquitectura  Comentarios a la II Feria del Campo. Jenaro Cristos.  La Arquitectura Sacra 
 Arte Contemporáneo en el Real Palacio de la Magdalena 
 La actualidad de la Alhambra. Alberto Sartoris 
     Sobre el estilo en la arquitectura. José Ortega y Gasset 
     Apostillas a una conferencia. Juan Margarit 
     El problema de las escuelas de arquitectura. Gio Ponti 
     Hacia nuevas ciudades en América. Luis Gómez Estern 
     III Congreso de la unión internacional de Arquitectos 
     Noticias 
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 Misión del técnico en la sociedad moderna 
 III Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos. Asís Viladeval. 
 El arquitecto Luís moya, nuevo miembro de la Real academia de BB AA de San Fernando. 
Preámbulo del discurso 
 El "Manifiesto de la Alhambra" de los arquitectos españoles. Luís Felipe Vivanco. 
 Comentarios sobre política del suelo. Juan Margarit. 
     Viaje de estudios a Dinamarca. Molezún, Gabino, Manuel Suarez Molezún y Picardo. 
     Efectos inoportunos del control de los precios de los alquileres de las viviendas 
     Problemas contemporáneos. Arte Abstracto. Carlos de Miguel 
     VI Reunión de técnicos Urbanistas 
     Discurso del Padre Santo en el cincuentenario del Instituto italiano de Casas Populares. 
BDGA  1954 
30   La arquitectura como función social  Homilía para arquitectos. Juan Margarit  El propietario y el arquitecto. Otto Bartning 
 El "Manifiesto de la Alhambra" por 24 arquitectos españoles. Emilio García Gómez 
 Censo de edificios y viviendas 
     El Gran canal de Venecia. Jenaro Cristoss sobre el proyecto de Wright 
     Arquitectura Brasileña. Francisco Carbajal 
     Calificación del Arquitecto 
     Noticias 
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31   Consideraciones sociales sobre la política de la vivienda  La enseñanza de la arquitectura. Modesto López Otero.  Peregrinación de la Real Congregación de arquitectos a Santiago y Fátima 
 Arquitectura en Brasil. Chueca 
 San Juan de Ortega, un santo arquitecto. 
     Comentarios al fallo del Concurso de Anteproyectos para Institutos laborales. Fisac 
     Viaje a Italia. Luís M Feduchi 
     La preparación de un urbanista. W K Smigielski 
     Documentales cinematográficos. Carlos de Miguel 
     Bibliografía 
     Noticias 
BDGA  1954 
32   Planteamiento  de  un  problema  de  vital  importancia  para  los  arquitectos  y  la arquitectura española.  El arquitecto y la productividad. Juan Margarit 
 Opiniones de arquitectura. J P Oud 
 Eugenio d´Ors. Luis Moya 
 Viaje de estudios a Israel. Mariano García Benito 
     Crónica de viaje. Enrique Callado Chil 
     Problemas de Arte contemporáneo. Alberto Sartoris 
     Posición social de un arquitecto 
     Antes  de  arte  abstracto,  en  el  arte  abstracto,  después  del  arte  abstracto.  Joaquín 
Vaquero 
     III Bienal de Sao Paulo 
     Noticias 
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33   Los concursos de arquitectura  La escuela superior de Arquitectura de Madrid. Modesto López Otero  Recepción  del  arquitecto  Richard  Neutra  en  la  escuela  Superior  de  arquitectura  de 
Madrid. Traducción de Manuel Fonseca 
 Arquitectura religiosa actual. Luis Prieto bancas 
 Misiones culturales de los colegios de arquitectos. Miguel Sánchez Conde 
     Actualidad de la obra de Gaudí. Juan Bergós 
     Con Neutra por tierras de Castilla. César Ortiz Echagüe 
     Conservación de las ciudades historicoartísticas. Emilio de Apráiz 
     Los Arquitectos municipales. Severiano de la Peña 
     Los Castillos españoles y su reconstrucción. Casto Fernández Shaw 
     IV Congreso de la unión internacional de arquitectos 
BDGA  1955 
34   Consejo Superior de la Vivienda. Discurso M de Trabajo José Antonio girón  Ciudades historicoartísticas. Adolfo Florensa  Homenaje a D. Modesto López Otero 
 ¡Al Toro! problemas de arquitectos.... Asís Viladevall y Alfonso de Sierra 
 Los arquitectos provinciales. Angel Hernández Morales 
     Los monumentos historicoartísticos. Francisco Pons Sorolla 
     Triunfos de España en el extranjero. Discurso del Ministro de Exteriores Martín Artajo 
     Réplica a un editorial. Concurso. 
     Noticias 
     Bibliografía 
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35   Nº que coincide con la inauguración de la nueva sede del COAM   Discurso de Decano presidente del Colegio Oficial de arquitectos de Madrid  Discurso del presidente del Consejo Superior de Colegios de arquitectos 
 Discurso del Director General de arquitectura 
 Los Arquitectos y la Jardinería. Gabriel alomar 
     La construcción y los arquitectos. Pedro Cerdán 
     Arquitectura religiosa. Luis Laorga 
     Los arquitectos y la industria. Francisco Hurtado de Saracho 
     Arquitectura en Berlín. Carlo de Miguel? 
     Noticias 
BDGA  1955
 
36   La UIA, su IV Asamblea y IV Congreso de la Haya.  La restauración de monumentos Nacionales. Anselmo Arenillas  Basílica de Aránzazu... unos documentos pontificios... 
 Arquitectura y arqueología. Pedro Benavent 
 Impresiones de un congreso internacional de arquitectura. Luis Gómez Estern 
     "¡El Rey va desnudo!". Raúl Lino.  
     Labor de los arquitectos provinciales. Luis Albert 
     Escuela superior de arquitectura 
     Unas ideas sobre urbanismo. Antonio Marsá 
     Por sus obras les conoceréis. Manuel Martínez Chumillas sobre el congreso UIA 
     Nueva arquitectura canaria. Enrique Marrero 
     Noticias 
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 Las viviendas de renta limitada 
 Impresiones de un viaje a Venezuela. Pedro Bigador 
 Conservación de conjuntos monumentales. Alberto Balbontín 
 Reflexiones consiguientes a la asistencia al IV Congreso de la UIA de la Haya. Antonio 
Vallejo 
 El arquitecto de hoy. Reproducido de Architetural Forum 
     Técnica y cultura. Juan Margarit. Formación 
     La conversión de los peones en especialistas industriales. José Mallart 
     Arte antiguo o arte moderno. De la revista opinión 
     Noticias 
   
BDGA  1956 
38 
 
 Los arquitectos y el plan nacional de vivienda 
 Dirección General de arquitectura y urbanismo 
 Discurso del Ministro de Trabajo 
 Concurso de viviendas 
 Unión Internacional de arquitectos. Jorge Machado Moreira 
     Explosión Internacional de Arquitectura en Sao paulo 
     Los Concursos. Carlos de Miguel 
     Colosalismo 
     Noticias 
   
 
BDGA  1956 
 
39   La  Ley  de  Régimen  del  suelo  y  Ordenación  Urbana.  Discurso  del  Ministro  de  la Gobernación. D. Blas Pérez González  Arquitectura y urbanismo. Francisco Prieto moreno 
 Ordenación de la edificación. Javier Lahuerta 
 Nuevos poblados en Inglaterra. Luis Gómez Estern 
 Directivas del Episcopado alemán para construcción de Iglesias 
     Un Colegio español en Roma 
     XI Trienal de Milán. Carlos de Miguel 
     La Bauhaus de Chicago. Antonio FERNANDEZ Alba 
     Noticias 
     Bibliografía 
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40   Ley del Suelo  XXIII Congreso Internacional de Urbanismo y de la Vivienda. Gabriel Alomar  Comisión de Urbanismo en Varsovia. Antonio Perpiñá 
 Arte sacro en Salzburgo. Miguel Fisac 
 Transcendencia urbanística del momento actual. Juan de Margarit 
     Congreso de ciudades reconstruidas. Antonio Perpiñá y Carlos de Miguel 
     Hacia un salario justo: el destajo. Obispo de Córdoba 
     Trabajos de prácticas. Ramón de Estadella y José I Sánchez 
     Noticias 
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 El aumento del coste en la edificación. 
 La arquitectura y sus tendencias actuales. En RNE Fisac, Sota y De Miguel. 
 Congreso de arquitectos paisajistas‐ Luis Gómez Estern 
 Por favor, escuelas más baratas. W Roger...  reproducción 
 Notas de un viaje a Dinamarca y Suecia. Juan Gómez González 
 Noticias 
BDGA  1957 
42     Editorial. Francisco Prieto Moreno  Vivienda e inflación. Juan Margarit 
 El Arte Abstracto y la sociedad 
 Viaje por el Mediterráneo. Manuel Barbero, Matías Romero y J L Picardo 
 La necesidad de que haya artistas en una sociedad. Walter Gropius 
     Noli me tangere. Tomas Martínez Blasco... las colaboraciones. 
     Arquitectura Orgánica y arquitectura moderna. F L Wright 
     Adiós. Carlos de Miguel 
     Noticias 
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ANEXO III 
REVISTA GRAN MADRID 
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ANEXO III 
Revista Gran Madrid. 
G.M.  1948   
01 
 
 Palabras de S. E. el Jefe del Estado al promulgarse  la Ley de Ordenación Urbana de 
Madrid. 
 Discurso  del  Excm.  Sr.  Ministro  de  la  Gobernación  D.  Blas  Pérez  González  en  la 
Sesión de las Cortes Españolas del día 25 de noviembre de 1944. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. 
 Función  de  la  Comisaría  General  para  la  ordenación  Urbana  de  Madrid  y  sus 
Alrrededores. 
 Urbanización del sector de la prolongación de la Avenida del Generalísimo. 
 Los Enlaces Ferroviarios de Madrid. 
 El emprésito del Ayuntamiento de Madrid en 1948. 
 Ordenación general de suburbios. 
 Noticiario. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. 
 Rectificación parcial de alineaciones.  Primer semestre 1947. 
 Legislación de Ordenación Urbana de Madrid. 
G.M.  1948     
02 
 
 Proyecto de prolongación de la Avenida del Generalísimo. 
 La iniciativa privada. 
 La canalización del Manzanares. 
 Proyecto de Ley sobre planes de ordenación de ciudades en Bélgica. 
 El gobierno municipal, mi experiencia de diez años de concejal. 
 La Vivienda. 
 Conexión de Chamartín de la Rosa, Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto. 
   Índice de las disposiciones por las que han sido creadas las Comisiones Provinciales 
de Ordenación Urbana en diversas provincias. 
 Noticiario. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Segundo semestre de 1947. 
G.M.  1948     
03 
 
 Barajas, aeropuerto transoceánico del Gran Madrid. 
 Proyecto parcial de ordenación del  sector correspondiente a  la prolongación de  la 
calle General Mola. 
 La creación de las zonas industriales de Madrid. (Colaboración del Instituto Nacional 
de Industria en su iniciación). 
 Los solares y los impuestos municipales. (El impuesto sobre solares sin edificar). 
 Transcendencia que tiene para el Gran Madrid la catedral de la Almudena. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid (primer trimestre de 1948). 
 Noticiario. 
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G.M.  1949     
04 
 
 Los planes del canal de Isabel II en el suministro de agua de Madrid. 
 Parque forestal en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
 Proyecto parcial de ordenación del término de Canillejas. 
 Comisión  de  Urbanismo  de  Madrid.  (Índice  de  los  acuerdos  adoptados  en  las 
sesiones celebradas durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 1948). 
 Noticiario. 
 Información general. 
 
     
G.M.  1949     
05 
 
 La  división  parroquial  de  Madrid,  por  D.  Casimiro  Morcillo,  Obispo  auxiliar  de 
Madrid‐Alcalá. 
 Las nuevas Iglesias de Madrid. 
 Concurso  para  la  Basílica  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced  en  la  Avenida  del 
Generalísimo. 
 Comisión  de  Urbanismo  de  Madrid.  (Índice  de  los  acuerdos  adoptados  en  las 
sesiones celebradas durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 1948). 
 Noticiario. 
     
     
G.M.  1949     
06 
 
 Algunos  datos  e  ideas  sobre  el  tema  de  la  vivienda  en  relación  con  el  palan  de 
ordenación de Madrid. 
 Sobre la organización del planeamiento urbano‐rural en Gran Bretaña. 
 El ferrocarril metropolitano de Madrid. 
 El oso y el madroño del escudo de Madrid. 
 El abastecimiento de aguas de Madrid. 
 Comisión de urbanismo de Madrid. 
 Noticiario. 
G.M.  1949     
07 
 
 Proyecto parcial de ordenación de Carabanchel Bajo. 
 Ordenanzas. 
 Ordenación de Plaza de la Moncloa. 
 El Convento del Espíritu Santo. 
 Comisión de urbanismo de Madrid. (segundo semestre de 1949). 
 Noticiario. 
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G.M.  1949   
08 
 
 El gran colector Norte‐Sur de Madrid. 
 Concurso de la Casa Sindical. 
 Concurso de la Cruz de los Caídos. 
 Límites de los nuevos barrios de Madrid. 
 Juan de Villanueva. 
     La restauración de la Iglesia de San Jerónimo. 
     Comisión de urbanismo de Madrid. 
     Noticiario. 
G.M.  1949   
09 
 
 Reforma de la calle de Alcalá. 
 Ordenación general de la zona interior de Madrid. 
 Reconstrucción de Rotterdam. 
 Centro deportivo de Vallehermoso. 
 El costo de una reforma interior. 
     Comisión de urbanismo. 
     Noticiario. 
G.M.  1950   
10 
 
 Las restricciones del consumo de agua del río Lozoya en Madrid. 
 La canalización del Manzanares. 
 I Feria Nacional del Campo. 
 Real Cortijo de San Isidro en Aranjuez. 
 Comisión de urbanismo. 
 Noticiario. 
 
G.M.  1950   
11 
 
 Plan de creación de núcleos satélites para la edificación de vivienda modesta. 
 La Transformación del Rastro. 
 La ampliación del edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 Hoteles de Madrid. 
 Monumento a los Caídos en Madrid. 
     La edificación del Paseo de Rosales. 
     Bibliografía. 
     Comisión de urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 
       Obras impresas por la Imprenta Municipal. 
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G.M.  1950     
12 
 
 Visita del Ministro de la Gobernación a las obras de la Comisaría de Urbanismo. 
 Urbanización del Sector NE. de Cuatro Caminos. 
 II Congreso de las capitales. 
 Nuevas instalaciones industriales de Madrid. 
 El edificio España y los jardines de Palacio. 
     Plan de Ordenación de la provincia de Madrid. 
     Comisión de urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 
G.M.  1951     
13 
 
 Reforma de la Puerta del Sol. 
 Proyectos de nuevos poblados en Madrid. 
 La construcción en Madrid durante el año 1950. 
 Rincones del viejo Madrid. 
 Nuevo Museo de la Fundación Lázaro Galdiano. 
     Comisión de Urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 
G.M.  1951     
14 
 
 Proyecto parcial de ordenación de Villaverde. 
 Ordenanzas. Comentario. 
 Comisión de urbanismo. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
   
 
   
 
G.M.  1951     
15 
 
 El Sector de la Avenida del Generalísimo. Los primeros pasos de un nuevo ensanche. 
 La ciudad de Puerta de Hierro. 
 Nuevos edificios oficiales en el eje Norte‐sur. 
 I Bienal Hispano‐Americana. 
 Un Proyecto parcial para la Avenida del Generalísimo. 
     Comisión de urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 
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G.M.  1951   
16 
 
 Excelentísimo  e  ilustrísimo  señor  don  Pedro Muguruza Ontaño.  Primer  Comisario 
General de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores. 
 Avenida  del  Generalísimo.  Ordenación  de  un  nuevo  acceso.  Por  Pedro  Méndez 
Cuesta. 
 Estado actual de la Planimetría de Madrid. Por Luis Alemani Soler. 
 La feria del Campo. Jaime Ruiz y Francisco A. Cabrero. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Julio‐ octubre de 1951. 
 Anales de la villa de Madrid. 
 
G.M.  1952     
17 
 
 El Plan Provincial de Madrid. 
 Reglamento  de  la  Comisión  de  Urbanismo  de  Madrid  para  la  redacción  del  Plan 
Provincial. 
 Madrid y su provincia. 
 Ley de Ordenación de Carreteras. 
 Comentarios a la Ley de Carreteras. José Luís Escario. 
 La construcción en Madrid durante el año 1951. Por el general Eduardo Gallego. 
 Comisión  de  Urbanismo  de  Madrid.  Noviembre  y  diciembre  de  1951  y  enero  de 
1952. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
 El abastecimiento de agua de Madrid y el crecimiento de su población. 
G.M.  1952     
18 
 
 Visita de  los Ministros de  la Gobernación  y Hacienda  a  las obras de  la Comisaría. 
Nuevo alcalde del Ayuntamiento de Madrid. 
 Proyecto Parcial de Ordenación de Barajas. 
 La reforma de "Salón del Prado" en su andén entre las plaza de Cibeles y Neptuno. 
 Libros de actualidad.  
 Comisión de Urbanismo  de Madrid. Febrero a abril de 1952. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
 
G.M.  1952     
19 
 
 Proyecto parcial de Ordenación del Sector de la Prosperidad. 
 Nuevas zonas verdes en Madrid. 
 Visitas de  los Ministros de  la Gobernación y Hacienda a  la obras de  la Comisaría de 
Ordenación Urbana. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Mayo a julio de 1952. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
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G.M.  1952   
20 
 
 Plan General de Ordenación de Madrid. Transportes y poblados satélites. 
 Los hundimientos de las calles de madrileñas. Por José García Agustín. 
 Proyecto de ordenación urbana del sector de la Prosperidad. 
 XXV  Congreso  Internacional  de  la  vivienda  y  el  urbanismo.  Por  Antonio  Marsa, 
arquitecto. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Junio a Octubre de 1952. 
 Anales de la Villa de Madrid. Por el general Eduardo Gallego. 
 
G.M.  1953   
21 
 
 Plan Parcial de Ordenación del barrio de la Estrella. 
 Nuevas mejoras en el abastecimiento de aguas de Madrid. Por Calixto González de 
Agustina. 
 El problema del subsuelo madrileño. Por José Paz Maroto. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Octubre a diciembre 1952. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
G.M.  1953   
22 
 
 Plan parcial de Ordenación del sector de Santa‐Marca. 
 I Feria Internacional del Campo. 
 La construcción en Madrid durante el año 1952. Por el general Eduardo Gallego. 
 Las restricciones eléctricas de los anuncios luminosos. 
 Los transportes urbanos en Madrid de 1948 a 1952. 
 La escasa utilización en Madrid del gas de hulla para usos domésticos. 
 El agua de los madrileños. 
 Nuevos hoteles de viajeros en Madrid. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Enero a Marzo de 1953. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
G.M.  1953   
23 
 
 Exposición del Plan de Ordenación Urbana de Madrid. 
 Planeamiento urbanístico de Madrid. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Marzo a mayo de 1953. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
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G.M.  1953   
24 
 
 El problema del suelo en los alrededores de Madrid. Por Pedro Bigador, Arquitecto. 
 Poblado de san Blas. 
 Poblado de Vicálvaro. 
 Poblado de Palomeras 
 Poblado de Villaverde. 
 Los transportes colectivos de los poblados. Luís Serra, Ingeniero de Caminos. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Junio y julio de 1953. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
G.M.  1954   
25 
 
 Nuevo Comisario de Ordenación Urbana de Madrid. 
 Proyecto de rectificación parcial del sector NE de la avenida de Generalísimo. 
 Proyectos en la avenida del Generalísimo. 
 Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre la Comisión de Urbanismo de Madrid. 
 Aplicación de los beneficios de la Ley del 14 de mayo de 1954. 
 Proyecto de reforma de plaza de Isaac Peral. 
 Importantes obras en el Canal de Isabel. 
 Grupo de 576 viviendas bonificables en el km 5 de la carretera de Aragón. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
G.M.  1954   
26 
 
 Proyecto parcial de Ordenación de Aravaca, Pozuelo y el Plantío. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
 
 
 
 
G.M.  1954   
27 
 
 La construcción en Madrid durante el año 1953. 
 Urbanización de los terrenos de Vallehermoso. 
 Poblado para el personal de la Empresa Nacional de Autocamiones, S.A., en Barajas. 
 Restauración forestal de la Casa de Campo. 
 El aprovechamiento integral del Alto Jarama. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Noviembre a diciembre de 1953. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
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G.M.  1954     
28 
 
 Concurso  de  Ideas  para  la  ordenación  del  centro  comercial  en  la  avenida  del 
Generalísimo. 
 Centros comerciales en el extranjero. 
 ∙Boston Back Bay Center. P. Bellushi y colaboradores. 
 ∙Detroit. E. Saarinen y colaboradores. 
 ∙Coventry. D. E. E. Gibson y colaboradores. 
 ∙Cali. Colonbia. P. Wiener y J.L. Sert. 
 ∙Lima. P. Wiener y J.L. Sert. 
 ∙Lausana. W. Vetter. 
 ∙Hiroshima. 
 ∙Los Ángeles. Richard Neutra. 
 ∙Medellín. P. Wiener y J. L. Sert. 
 ∙Chimbote. Perú. P. Wiener y J. L. Sert. 
 ∙ST Die. Francia. Le Corbusier. 
 ∙Stevenage. Architectural Association. 
 ∙Fairless Hill. USA. Tully and Hobs. 
 Resolución del Jurado. 
G.M.  1955     
29 
 
 Concurso de anteproyectos para la ordenación de la plaza de la Quintana. 
 Acta del Jurado 
 La construcción en Madrid durante el año 1954. Por el general Eduardo Gallego. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Enero a Junio de 1954. 
 
 
G.M.  1955     
30 
 
 Proyecto parcial de Ordenación del Sector de El Batán. 
 La construcción en Madrid. Por el general Eduardo Gallego. 
 La carretera nacional de Madrid a la Coruña y su acondicionamiento en la provincia 
de Madrid. Por Lamberto de los Santos Jalón, Ingeniero de Caminos. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. Julio a diciembre de 1954. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
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G.M.  1956     
31 
 
 Concurso de Ministerios de Industria y Comercio. 
 Pedro  Bigador  abandona  la  Comisaria  de  Ordenación  Urbana  de  Madrid,  para 
incorporarse a la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 
 Comisión de Urbanismo. Enero a marzo de 1955. 
 Anales de la Villa. 
 
 
G.M.  1956     
32 
 
 Concurso de parques. 
 Parque Este 
 Parque Sur 
 Parque infantil 
 Normas gráficas para la representación de planos de urbanismo. Unión internacional 
de arquitectos, reunidos en Varsovia. 
 Comisión de Urbanismo en Madrid. Abril a junio de 1956. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
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